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La presente investigación se desarrolló con la finalidad de determinar de qué manera el 
fortalecimiento del programa de asistencia y atención a víctimas y testigos protege a la 
víctima de violencia contra la mujer. Esta investigación ha tenido como base el método 
científico, cuyo tipo de investigación es no experimental, el diseño es correlacional pues se 
busca determinar, analizar si una de las variables influye en el aumento o disminución de la 
otra, teniendo así una causal de corte transversal.  La población se encuentra conformado 
por los 27 operadores del Derecho que constituyen la Segunda Fiscalía Penal Corporativa de 
Trujillo, y debido a que nuestro universo poblacional es pequeño, esta investigación posee 
una población muestral debido a que he creído conveniente e imprescindible contar con la 
opinión de los estos 27 expertos.  
El método de investigación aplicado en la presente investigación es deductivo debido a que 
he partido de lo general a lo particular e inductivo porque me he basado en las peculiaridades 
del programa a nivel provincial y analítico pues he revisado la eficacia de este programa para 
la protección de los derechos de las víctimas de violencia contra la mujer, comparándolo 
además con otras legislaciones. Para el recojo de información se ha empleado como 
instrumento el cuestionario, el mismo que ha sido validado por los operadores del derecho 
que conforman la población muestral.   
Los resultados obtenidos han sido plasmados a través de tablas y gráficos que permiten 
visualizar la información, la misma que ha sido interpretada minuciosamente; esta 
interpretación ha permitido determinar que el fortalecimiento del Programa de Atención y 
Asistencia a Víctimas y Testigos influye en la protección de las víctimas de violencia contra 
la mujer según la  Segunda Fiscalía Penal Corporativa de Trujillo, toda vez que la exposición 
de la existencia de dicho programa, de un estudio que determine la efectividad de tal 
programa y la capacitación a los funcionarios y personal administrativo del mismo brinda 
un mejor tratamiento a las víctimas de violencia contra la mujer toda vez que es un programa 






The present investigation was developed with the general objective of determining how the 
strengthening of the program of assistance and attention to victims and witnesses protects 
the victim of violence against women. This research has been based on the scientific method, 
whose type of research is non-experimental, the design is correlational as it seeks to 
determine, analyze if one of the variables influences the increase or decrease of the other, 
thus having a causal cross-sectional . 
The population is made up of the 27 legal operators that constitute the Second Corporate 
Criminal Prosecutor's Office of Trujillo, and because our population universe is small, this 
research has a sample population because I thought it convenient and essential to have the 
opinion of the these 27 experts. 
The research method applied in this research is deductive because I have started from the 
general to the particular and inductive because I have based on the peculiarities of the 
program at the provincial and analytical level, as I have reviewed the effectiveness of this 
program for the protection of the victims of violence against women, comparing it with other 
legislations. For the collection of information, the questionnaire has been used as an 
instrument, which has been validated by the right-wing operators that make up the sample 
population.  
The results obtained have been expressed through tables and graphs that allow visualizing 
the information, which has been interpreted thoroughly; This interpretation has made it 
possible to determine that the strengthening of the Victim and Witness Assistance and 
Assistance Program influences the protection of victims of violence against women 
according to the Second Corporate Criminal Prosecutor's Office of Trujillo, since the 
exposure of the existence of said program , from a study that determines the effectiveness of 
such a program and the training of its officials and administrative staff, provides a better 
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Debido a la magnitud de hechos ilícitos que día a día se suscitan a en nuestra sociedad a 
nivel internacional contra la mujer, problema que pasó del ámbito personal y privado a ser 
de dominio público, debido a los constantes movimientos por el reconocimiento de sus 
derechos en todo el mundo, logrando diversos instrumentos jurídicos que brindan protección 
especial a la mujer por su condición de tal, encontrándose los Estado en la necesidad de crear 
una institución jurídica que proteja los derechos de las víctimas, testigos y el colaborador 
eficaz, quienes conforman la columna vertebral del proceso penal a causa de que su 
testimonio y permanencia son de vital importancia  para arribar a la certeza que busca el 
proceso penal. Es así que Estados Unidos e Italia tuvieron la iniciativa de implementar el 
Programa de Protección para víctimas, testigos y colaborador eficaz con la finalidad de 
brindar protección procesal y extraprocesal a los sujetos intervinientes para así reducir con 
el crimen organizado. 
De la misma forma, en nuestro país en el año 2001 se promulgó la Ley 27378, estableciendo 
los beneficios con los que cuenta el colaborador eficaz, con el fin de que esta ayude a la labor 
fiscal, sin embargo, en la práctica jurídica resulta ser todo lo contrario. Aunado a ello en el 
año 2004 se da la modificación del Código Procesal Penal que trajo consigo nuevas 
tendencias, siendo una de ellas la implementación de nuevas garantías en las que se resalta 
velar por los derechos del imputado y la víctima; es por ello que el Estado implementó 
mediante la Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 1558-2008-MP-FN, en el año 2008, 
el Programa de Atención y Asistencia a las víctimas y testigos, el cual se creó con el objetivo 
de apoyar la labor que realiza la Fiscalía ejecutando diversas medidas de asistencia que los 
fiscales disponen a favor de las víctimas y testigos además del respeto por los derechos de 
las víctimas, el sustento de los medios de prueba y la eficacia de la persecución penal.  Este 
programa posee asistencia legal, psicológica y social, la asistencia legal se basa en la 
orientación jurídica durante todo el proceso judicial para así facilitar la participación de la 
víctima o testigo, la asistencia psicológica buscar brindar estabilidad emocional a través de 
especialistas, y por último la asistencia social versa en conocer el estado socioeconómico y 
familiar de la víctima para poder determinar el tipo de ayuda que esta necesita. 
En este contexto, la violencia contra la mujer es uno de los problemas sociales más relevantes 




Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 66 de cada 100 mujeres de 15 a 49 
años sufren algún tipo de violencia.  La violencia contra la mujer se caracteriza por la 
realización de un daño sea físico, psicológico, verbal hacia una mujer por su condición de 
tal, viéndose el Estado en la obligación de respetar los derechos de las víctimas y por tanto 
brindarle un tratamiento eficiente que ayude a recuperar la baja autoestima, 
estabilidad  emocional y su integridad, que en algún momento fue afectado y por ello debería 
ser derivada al Programa a fin de brindarle un tratamiento eficiente en función a lo que esta 
necesite. Sin embargo, nuestra realidad demuestra que en la práctica este programa no 
cumple con la finalidad para la que fue creado, siendo una de las causas fundamentales la 
falta de difusión de la existencia de este programa, configurando una deficiencia con la que 
cuenta. A su vez, no existe un estudio que analice la eficacia de este Programa en las víctimas 
de violencia contra la mujer, ya que no existe un organismo que controle su funcionamiento 
y el contexto en la que esta se desarrolla de manera eficiente. Todo ello se ve reflejado en 
los casos de violencia contra la mujer en los cuales la gran mayoría de víctimas no son 
derivados al Programa de Atención y Asistencia a las víctimas y testigos y por ende no se le 
puede brindar un tratamiento eficiente.  La ineficacia de sistema procesal se debe a la falta 
de colaboración en los procesos penales y la actuación inadecuada de los representantes del 
Ministerio Público, la primera se basa en el desconocimiento que tienen las personas de su 
participación en el proceso, y el segundo a la falta de inversión de Recursos Humanos y la 
falta de conocimiento del programa. 
Ello en consideración a la percepción que tienen los fiscales sobre el Programa de víctimas 
y testigos, pues solo se centran en tener la persecución del tipo penal, obviando el tratamiento 
que se le debe dar a la víctima de violencia contra la mujer, teniendo en cuenta que en el 
Despacho de Decisión Temprana del Ministerio Público de Trujillo no deriva a la víctima 
para que esta reciba la asistencia que ofrece dicho programa. Asimismo, según la ENDES 
66 de cada 100 mujeres de 15 a 49 años sufren algún tipo de violencia.  La violencia contra 
la mujer se caracteriza por la realización de un daño sea físico, psicológico, verbal hacia una 
mujer por su condición de tal, viéndose el Estado en la obligación de respetar los derechos 
de las víctimas y por tanto brindarle un tratamiento eficiente que ayude a recuperar la baja 
autoestima, estabilidad emocional y su integridad, que en algún momento fue afectado. 
Uno de los casos emblemáticos que refleja la deficiencia del programa de asistencia y 
atención a víctimas y testigos es el de Arlette Contreras quién en Julio del 2015 fue víctima 




circunstancia en la que se dio inicio al maltrato ocasionado de parte de entonces pareja 
Adriano; este empezó a golpearla e intentar a ahorcar con la finalidad de causarle daño, ante 
esta escena Arlette trato de escapar y Adriano quien se encontraba desnudo la siguió hasta 
la recepción del hotel, donde la arresto de los cabellos por el suelo, todo ello fue difundido 
a través de diversos medios de comunicación. La víctima refiere que no recibió protección 
por las autoridades, es decir, no fue derivada al programa de asistencia y atención a víctimas 
y testigos, siendo olvidada por el Estado.  
Asimismo es menester resaltar que toda investigación debe contar con respaldo de artículos 
científicos, tesis, libros y hasta ponencias que aborden el tema en cuestión, con la finalidad 
de recabar información relevante para nuestra investigación, es así que dentro de los trabajos 
previos más resaltantes a nivel internacional he encontrado los siguientes: Llorens (2014) en 
su artículo “Cultura, Familia y Violencia de Genero: La perpetuación de la violencia contra 
las mujeres” expone la teoría sistémica, según la cual debe realizarse una terapia de pareja 
para canalizar las frustraciones internas de los intervinientes en la relación debido a que cada 
persona es parte de un sistema circular de acciones y reacciones; el análisis sistémico de la 
violencia comprende aspectos conductuales, emotivos y cognitivos pero atiende 
principalmente a la comunicación. Esta teoría comprende un análisis más profundo de los 
intervinientes en el proceso de violencia.  
De Alencar – Rodríguez (2014) en su artículo “Violencia de género en la pareja: una 
revisión teórica” señala que de acuerdo con la teoría bilógica la violencia es una respuesta 
intrínseca ligada al instinto de supervivencia de cada persona, en el caso de la violencia 
contra la mujer propiciada por un varón se puede decir que esta es realizada debido a que el 
hombre ha desarrollado más su agresividad para sobrevivir. Los seguidores de esta teoría 
manifiestan que los machos son más agresivos que las hembras por naturaleza debido a que 
poseen altos niveles de testosterona.  
Por otro lado, Balanta (2014) en su artículo “Victims and Reparations: Limitations and 
Challenges Colombia Victims Law” presenta un análisis de la Ley de Víctimas de Colombia 
a través de la Ley 1448 promulgada en el año 2011. Esta ley posee un gran análisis, 
modernismo y esfuerzo para todas las mujeres colombianas víctimas de violencia, 
vulnerando sus derechos de índole nacional e internacional. Esta ley busca proteger a las 
víctimas producto del conflicto armado interno, siendo esta una de las crisis más grandes 




desafíos a los que se sometió la presente ley, además de proporcionar recomendaciones a fin 
de garantizar su efectividad. 
Abdul (2014) en su tesis “Exploring domestic violence experiences from the perspective of 
abused women in Malaysia” enfoca su trabajo de investigación en analizar la situación en la 
que viven las mujeres malasias y es que la gran mayoría es víctima de violencia doméstica. 
Es por ello, que el presente trabajo busca soluciones a dicho problema social a través de 
estrategias e ideas novedosas a fin de prevenir la violencia en Malasia. De la misma forma, 
para abordar la investigación se hizo uso de entrevistas a las mujeres sobrevivientes de 
violencia generadas por su esposo o ex esposo, determinando efectos como violencia física, 
problemas de salud mental, aislamiento, baja autoestima, entre otros. Uno de los puntos más 
curiosos de este tema es que las mujeres buscaban ocultar lo ocurrido o evitar generar 
grandes expectativas de lo sucedido por temor al bienestar de sus hijos y a su vez porque se 
sentían responsables de la violencia de la que son víctimas. 
Hansen; Eriksen y Elklit (2014) en su artículo “Effects of an intervention program for female 
victims of intimate partner violence on psychological symptoms and perceived social 
support. European Journal of Psychotraumatology” exponen los diferentes efectos de los 
programas para apoyar a las mujeres víctimas de violencia dentro de los cuales se encuentran 
en primer lugar el programa de estabilización, el mismo que concluyo que las víctimas se 
encuentran en un estado de ansiedad constante y estabilizar sus emociones, enseñarles a 
respetarse requiere de una terapia larga y precisa de acuerdo a las necesidades individuales 
de cada víctima; en segundo lugar se encuentra el programa de tratamiento con que se 
determinó que el apoyo que brinda el estado es deficiente y en tercer lugar el programa de 
seguimiento, el mismo que no es reflejado en la realidad por dos motivos, por un lado se 
encuentra el rechazo de la víctima a recibir un tratamiento adecuado y por otro lado se 
encuentra el presupuesto del Estado pues el seguimiento a la víctima genera un gasto 
adicional. Finalmente el autor sostiene que el 80% de estos programas son efectivos cuando 
la víctima participa activamente del mismo.  
Stabile (2015) en su tesis. “Pathways to assistance for victims of intimate partner violence” 
sostiene que en la década de los setenta la violencia contra la mujer se agudizo en diversas 
partes de Estados Unidos, ello promovió a que el estado cree políticas para contrarrestar la 
violencia, muestra de ello es la detención inmediata del agresor. Además de ello, la victima 




través de programas sociales incorporados por los gobiernos de estados unidos. Estos 
programas sociales poseen dos finalidades, la primera de ellas es ayudar a la víctima en su 
recuperación y la segunda es reducir la exposición y riesgos con los que convive la víctima. 
Finalmente el autor sostiene que los programas disponibles para las víctimas son deficientes 
debido a que las víctimas se encuentran en un estado de indefensión aprendida pues se 
encuentran condicionadas a sentir que merecen el maltrato.  
Torres (2016) en su tesis “El sistema de protección de víctimas y testigos en el proceso penal 
ecuatoriano. Análisis crítico” establece que la Fiscalía General del Estado brinda protección 
a las personas que se encuentran en riesgo dentro de un proceso penal, las cuales pueden 
tener la calidad de víctimas o testigos. Este sistema busca asegurar a las personas protegidas 
y así facilitar su participación en el proceso a fin de evitar que muchos delitos queden en la 
impunidad, analizando la utilidad y aplicación del sistema de víctimas y testigos y establecer 
quienes son los beneficiarios del mismo, los tipos penales que se encuentran enmarcados y 
el número de procesos. A manera de conclusión menciona que en función al Manual de 
instrucciones para la evaluación de la justicia penal a las víctimas no se les permite 
participar  en las decisiones que les conciernen, debido a que solo la minoría de ellas reciben 
asistencia y la protección que necesitan, así como también determina que el sistema de 
Protección de víctimas y testigos no solo se encuentra destinado a la protección de víctimas 
y testigos, sino también busca aumentar la seguridad jurídica y disminuir la impunidad en el 
país. Y por último, no se cumple con el principio de accesibilidad, puesto que no todas las 
víctimas y testigos que ingresan al programa cuentan con la misma oportunidad de poder 
permanecer en el mismo, debido a que se realizan informes técnicos y toman una decisión 
en función al riesgo.  
Mena (2015) en su tesis “Fundamentación jurídica para la protección y asistencia de 
víctimas y testigos en el proceso penal” sostiene que las víctimas merecen apoyo moral, 
afectivo, psicológico y pecuniario debido al estado de vulnerabilidad en el que se encuentran. 
es por ello, que el artículo 108 de la constitución de la república ecuatoriana faculta al 
Ministerio Público para que sea quien dirige y encamina el sistema nacional de protección 
de víctimas y testigos de la mano con las entidades que sean requeridas y necesarias para 
brindarle las garantías necesarias a la víctima; el sistema de protección de víctimas y testigos 
ecuatoriano tiene como base diversos principios rectores entre los cuales se encuentran el 
principio de complementariedad, accesibilidad, eficiencia, entre otros. Entre sus resultados 




cual tiene un protocolo de acción que finalmente resulta inútil; finalmente se concluye que 
no existe seguridad jurídica para las víctimas y testigos cuando éstos cooperan de manera 
directa con la fiscalía pues no existe una apropiada protección jurídica, dejándolos en un 
estado de vulnerabilidad.  
Kapfer (2015) en su tesis “Medidas extraordinarias de protección a testigos en el proceso 
penal costarricense” señala que la protección de los testigos surgió en el año 2009 mediante 
la Ley N° 8720 con el objeto de reforzar la eficacia del sistema normativo penal a través de 
la información relevante que los testigos pudieran ofrecer en los casos de crimen organizado, 
el artículo 3 de la mencionada Ley estipula que las medidas pueden ser procesales o 
extraprocesales, es decir, ordinarias y extraordinarias; ordinarias como la confidencialidad 
de los datos del testigo, así como la cautela de sus rasgos físicos y extraordinarias como 
brindarles protección de manera eventual o permanente frente a una situación apremiante. 
Finalmente el autor expresa que las medidas de carácter procesal cuentan con un plazo 
determinado debido a que, una vez llegado el juicio oral se debe revelar la identidad del 
testigo.  
Merchan (2015) en su tesis “Delito de violencia intrafamiliar mecanismo eficaz para la 
protección de la mujer” menciona que Colombia se ha convertido con el paso de los años 
en uno de los países con mayor índice de criminalidad, generando diversos problemas 
sociales; problemas que pretenden ser resueltos a través del sistema penal, con la creación 
de nuevas normas o la aplicación de sanciones más severas; uno de los problemas más 
resaltante en Colombia es el delito de violencia familiar, consistente en el abuso ya sea físico, 
verbal, psicológico y de cualquier otra índole que generen daño en la víctima, daño que debe 
ser perpetrado por un integrante de la familia.  
Castro (2015) en su tesis “Derechos humanos y la violencia intrafamiliar: el incumplimiento 
de los tratados internacionales de derechos humanos y la impunidad frente a la violencia 
intrafamiliar contra mujeres, niños y niñas”. Señala que la lucha por la violencia familiar 
en ecuador empezó en la década de los 90, debido a que anteriormente era considerado como 
un problema doméstico, es en el año 1986 que se crearon diversos consultorios jurídicos con 
la finalidad de atender estos problemas específicos. Durante el mandato presidencial de Sixto 
Durán se crearon las primeras cinco comisarías especializadas en la mujer y la familia. Sin 
embargo, estas tenían un poder limitado debido a que no eran reconocidas como 




Es a raíz que de la creación de estas comisarías en Ecuador nacen las primeras discusiones 
para la promulgación de una ley que proteja a las víctimas y que sancione la violencia contra 
la mujer y la familia; años después en 1995 se aprobó la Ley N° 103 para sancionar y 
disminuir la perpetración de la violencia contra la mujer y familiar. Finalmente el autor 
expresa que el Estado ecuatoriano a través de la implementación de diversas leyes, busca dar 
solución al problema de violencia en el que se vive actualmente.  
UNODC (2015) en su artículo “Victim Assistance and Witness Protection” desarrolla el 
programa de Asistencia a las víctimas y protección de testigos, personas que son afectadas 
por la delincuencia. Estas víctimas pueden sufrir daños físicos, mentales, emocionales, 
financieros, entre otros. Es así que la UNODC promueve un enfoque integrado desde la 
identificación empática de testigos que se encuentran  en un estado de vulneración el mismo 
que puede generar la reubicación de los mismos. Lo que busca esta Nación es proporcionar 
técnicas para fortalecer los marcos legislativos de los países que apoyan  poseen un programa 
dedicado a la protección de las víctimas y testigos, además de ayudar  a crear políticas 
nacionales referente a dicha problemática.  
Yale Law School Legal Scholarship Repositary (2016) en su artículo “A Theory of domesic 
Violence in International Law”realiza el presente  trabajo de investigación a fin de 
determinar cuál es la causal por la que las mujeres son víctimas de violencia doméstica.  Si 
bien la violencia que se ejerce contra la mujer  es la misma en todas las partes del mundo y 
todas tienen el mismo dolor ya sea por la agresión y el daño físico o mental que este genera. 
Es por ello que el autor recomienda que ante casos de violencia lo que debería ejercitarse es 
el derecho internacional, y es el mismo quien debería juzgar a aquellos individuos que 
generan dicho daño.  
Lawloe (2016) en su tesis “Conspicuos invisibility: A grounded theory approach to 
exploring the discovery and disclosure of violence against women attending general 
practice”  menciona que si bien la violencia contra la mujer es un problema de relevancia 
social, el mismo que sucede en todo el mundo, en este caso se analizará la violencia que 
suscita en Irlanda. El objetivo general del trabajo es determinar cómo el equipo de 
especialistas descubrieron que las mujeres son víctimas de violencia al asistir a la consulta 
clínica, en la que se obtuvo como pieza fundamental la teoría de la invisibilidad conspicua 
que ayuda a conocer las circunstancias en las que las mujeres divulgan ser víctimas de 




Anyemedu (2016) en su tesis “Knowledge and perceptions of domestic violence services 
among women in Ghana” sostiene que los servicios de apoyo que se les brindan a las mujeres 
víctimas de violencia son esenciales para el bienestar tanto físico como mental. No obstante, 
los proveedores de servicios señalan que muy pocas veces las mujeres denuncian ser 
víctimas de violencia en Ghana. En sentido, la tesis de carácter cualitativo presenta hallazgos 
acerca del conocimiento y la percepción que poseen las mujeres ghanesas referente a la 
violencia doméstica, el cual se llevó a través de entrevistas. El análisis del objeto de estudio 
demuestra que existe la conciencia de los encuestados de los servicios era mínima, además 
de que estas poseían percepciones negativas de los mismos. Por tanto, se recomienda 
concientizar a los ghaneses través de campañas educativas sobre la violencia doméstica.  
Bows (2016) en su tesis “Rape and serious sexual against women aged 60 and over” estudia 
la violencia contra la mujer en la que precisa que si bien la violencia sexual contra la mujer 
es exhaustivamente analizada al ser un tema de gran coyuntura social, muy pocos son los 
casos investigados cuando las víctimas son mayores de 60 años.  De esta forma, la tesis 
contribuye a tres espacios de investigación importantes como el abuso de personas mayores 
de edad, violencia doméstica contra mujeres mayores de edad y violencia sexual a mayores 
de edad; teniendo como finalidad delimitar cuales son los impactos que sufren física y 
emocionalmente las mujeres mayores de 60 años que sufren de abuso sexual.  
Cole (2017) en su tesis “Lethal Patriarchy: How U.S. Intervention Institutionalized Violence 
Against Afghan Women”desarrolló su investigación en Afganistán, uno de los países que 
tuvo gran inestabilidad política por más  de cuarenta años en la que se vieron afectados los 
derechos de las mujeres. En el trabajo delimita la misión de Estados Unidos durante su 
invasión en el año 2001 el cual se basó en establecer la democracia y el respeto por los 
derechos humanos fundamentales, especialmente los de las mujeres; no obstante un estudio 
exhaustivo demuestra que los programas realizados por Estados Unidos vulneraron 
gravemente los derechos de las mujeres a través de la violencia. Finalmente el autor delimita 
que Estados Unidos impusieron un gobierno patriarcal que generó gran violencia contra la 
mujer al tener políticas dóciles para perdonar y omitir actos que precisamente vulneraron los 
derechos de las mujeres.  
Agaba (2017) en su tesis “The effect of domestic on women’s Health and Agricultural 
Activities in Tulpo Local Government Area of Benue state” tiene como objetivo principal 




En el que se obtuvo como resultado que la violencia doméstica no solo genera graves 
consecuencias para la salud y el bienestar de las víctimas, sino que afecta también financiera 
y socialmente a las mismas.  A manera de conclusión el autor propone una serie de 
recomendaciones de políticas que ayudaran a reducir y manejar los actos de violencia 
doméstica contra las mujeres.  
Khurram (2017) en su tesis “Factors that contribute to the violence against women: a study 
from Karachi, Pakistan” expone que la violencia contra la mujer es de índole internacional 
debido a que repercute en las mujeres de todo el mundo, es por ello que la finalidad de los 
países se centra en la búsqueda de la igualdad de género y empoderamiento de las mujeres. 
El autor sostiene que en Pakistán esta violencia se visualiza pues aún poseen una sociedad 
patriarcal, predominando los intereses masculinos; los objetivos principales de esta tesis es 
determinar los factores responsables de la violencia arribando a la conclusión que no existen 
parámetros para determinar tales factores, sin embargo uno de los principales problemas que 
afronta la violencia contra la mujer es la sociedad patriarcal, dominada por los varones, los 
mimos que transmiten de generación en generación sus creencias normalizando la agresión; 
además en Pakistán influye mucho la pobreza, la educación, la influencia de la familia, etc.  
Safranoff (2017) en su artículo “Psychological violence against women: ¿What factors 
increase the risk of this kind of intimate partner abuse?” identifica los factores de riesgo que 
aumentan la vulnerabilidad de las mujeres al abuso psicológico en Argentina, siendo este 
uno de los países en toda Latinoamérica con mayor índice de violencia contra mujer. El autor 
sostiene que las personas que se encuentran más propensas a ser víctimas de violencia 
psicológica son aquellas que cuentan con un grado de instrucción menor al promedio; son 
mayores; no cuentan con un trabajo estable; viven con niños en el hogar; han sufrido de 
violencia en su infancia, entre otros. Finalmente el señala que  la  dependencia  de  la  mujer  
respecto  a  su  pareja es un factor crítico que aumenta sus probabilidades de ser victimizada 
psicológicamente, por ello resulta necesario implementar estrategias  de  prevención  para  
erradicar  el  maltrato dirigidos, específicamente, a empoderar a  las  mujeres  y  reforzar  su  
independencia. 
Chokprajakchat; Techagaisiyavanit & Iyavarakul (2017) en su artículo “Developing 
Thailand’s Comprehensive Crime Victim Assistance Model through a Comparative 
Perspective of the Swedish and Norwegian Systems” delimita el espacio en el que los 




de Tailandia, debido a que se enfrenta a apoyar a aquellas víctimas de violencia y delitos en 
general.  El objetivo principal que se plante es analizar las cuestiones claves de la 
administración pública en la asistencia a víctimas de delitos en Tailandia y de la misma 
forma proporcionar información en Derecho comparado teniendo como principal ejemplo 
las prácticas que se efectúan en Suecia y Noruega a fin de realizar un modelo adecuado a la 
asistencia criminal de la realidad de Tailandia.  
Quintero (2017) en su artículo “Historia y procedimiento del programa de protección a 
testigos y víctimas en Colombia” refiere que el programa de protección y atención fue creado 
a raíz de la necesidad en la que se vivía por el delito de terrorismo, es así como Colombia se 
convirtió en el tercer país en implementar esta medida, con la finalidad de que los testigos 
testifiquen toda la información que conocían sin miedo a represalias y así poder contrarrestar 
la violencia que se vivía en la época oscura del terrorismo.   
Stirn y Minic (2017) en su artículo “Psychosocial support for victims of domestic and gender 
based violence” manifiestan que existen diversos programas para ayudar a las víctimas de 
violencia contra la mujer debido a que según estudios 3 de cada 10 mujeres, sufren algún 
tipo de agresión que pone en riesgo su salud física y psicológica, es por ello que en Reino 
Unido se implementación programas para proteger a las mujeres víctimas de violencia en 
los que participan la policía, tribunales constitucionales, tribunales de familia, tribunales 
civiles, jueces y fiscales.  Dentro de estos programas resaltan: La atención médica, la misma 
que es otorgada principalmente a las víctimas de violencia domestica ya que estas presentan 
los traumas de las lesiones ocasionadas en el momento del acto, así como las quejas 
somáticas tales como dolores de cabeza, insomnio, dolor de espalda, dolor pélvico, entre 
otros; el apoyo psicológico, el mismo que implica el apoyo psicosocial y psicológico a la 
víctima para que esta sepa como sobrellevar la situación en la que se encuentra con la 
finalidad de prevenir la angustia, el sufrimiento y su readaptación a la sociedad.  
Es por ello que Gómez (2017) en su artículo “violencia en la pareja desde la perspectiva de 
la teoría del apego” explica la teoría del apego, según la cual dentro de una relación abusiva 
se da una forma de protesta disfuncional y exagerada hacia la figura del apego o el cónyuge 
sensible, siendo la primera muestra de ello las amenazas de separarse o divorciarse, el 
cónyuge sensible no percibe esto como una amenaza sino como un comportamiento natural 
de su pareja; esta teoría se desarrolla en tres fases, la primera de ellas es la  fase de 




sumisión, disculpando a su agresor sin necesidad de que este se lo pida, la segunda fase es 
de explosión, en esta fase la mujer se paraliza pues tiene dificultades para defenderse, la 
tercera fase es la de reconciliación, en esta fase la mujer perdona y muchas veces retira la 
denuncia en contra de su agresor debido a que siente que fue su culpa.   
Falcón (2018) en su tesis “Protección de víctimas y testigos en el nuevo código procesal 
penal, en el distrito Judicial de Lima” manifiesta que en el artículo 248 de nuestra norma 
adjetiva se establecen un conjunto de medidas para la protección de las víctimas y testigos 
otorgadas por un representante del ministerio público o por un juez, las mismas que también 
pueden ser solicitadas por el testigo, con la finalidad de que se apliquen las medidas de 
protección necesarias para preservar su identidad, su domicilio, su profesión. No obstante 
para que al testigo se le otorguen estas medidas debe encontrarse ante un peligro inminente.  
Sin embargo, frecuentemente las víctimas y testigos quedan desprotegidos a pesar de que se 
encuentran inmersos en una investigación o proceso penal, demostrando así que el programa 
creado por el ministerio público es deficiente, hecho que se refleja en los resultados 
obtenidos en la figura cinco de la presente tesis, según la cual el 32,6% de los operadores 
del derecho penal y procesal penal considera que el Programa de Atención y Asistencia a las 
víctimas y testigos brinda una protección precaria. 
Crisis Hotline (2018) en su artículo “Housing Assistance Program for Victims of Domestic 
and Sexual Violence. East Los Angeles, Wome’s Center, Where Your Silence is Heard” 
manifiesta que uno de los programas principales que brinda el gobierno de los Estados 
Unidos es el programa de vivienda temporal o vivienda de transición, el mismo que apoya a 
las víctimas que no cuentan con una vivienda estable  dándoles un refugio, así como 
asistencia legal para que continúen con el proceso judicial en el que ya se encuentran 
inmersas. Las victimas pueden acceder a este programa a través de una evaluación previa 
para determinar si realmente existe un peligro inminente y así brindarles seguridad y apoyo 
para que puedan alcanzar la autosuficiencia, el bienestar y la tranquilidad de vivir en un 
entorno seguro. Los servicios no solo incluyen el refugio sino también intervención en 
circunstancias de crisis, planificación de seguridad, instalación de refugios, capacitación 
laboral y educación.    
NIJ (2019) en su artículo “Violence Against Women and Family Violence Program” 
menciona que el departamento de justicia de Estados Unidos creo el programa de violencia 




los miembros de la familia que se encuentren en un estado de indefensión, para ello se han 
trazado diversos objetivos tales como: a) evaluar la magnitud del problema, para determinar 
las características de la victimización y el nivel de violencia al que se encuentra expuesta la 
mujer; b) reconocer las causas y consecuencias, con la finalidad de identificar las razones 
por las que se generan las conductas agresivas contra las mujeres y miembros de las familia 
así como examinar las circunstancias de riesgo para brindar posibles soluciones; c) examinar 
los programas de intervención y prevención para delimitar la eficiencia, eficacia de las 
intervenciones de las autoridades para contrarrestar la violencia y finalmente; d) 
comunicación asertiva con el objetivo de comunicarle a las victimas sus derechos y 
obligaciones. Finalmente el autor sostiene que la violencia hacia la mujer se da por diversos 
motivos y para poder contrarrestar la ola de violencia se necesita de mecanismos efectivos, 
aplicables en cualquier contexto social y económico.   
NJ GOV (2019) en su artículo  “Division on Women. State of New Jersey” manifiesta que 
en 197, Nueva Jersey se creó la División de Mujeres encargada de promover y expandir los 
derechos que poseen las mujeres, cuya finalidad es examinar y promover programas y 
servicios que empoderen a las mujeres en Nueva Jersey. Dentro de esta división se 
encuentran diversas oficinas tales como: la Oficina de Servicios de Violencia Doméstica, el 
mismo que atiende las necesidades de la víctima brindando servicios de refugio, líneas 
telefónicas de emergencia, consejería, servicios para niños, apoyo financiero y legal; la 
Oficina de Prevención de la Violencia Contra la Mujer, encargada de financiarlos servicios 
que atienden las necesidades de las victimas brindando consejería legal, acompañamiento, 
servicios telefónicos en caso de crisis; y finalmente la Oficina de Apoyo, Empleo y 
Capacitación, cuya finalidad es potenciar las habilidades laborales de las víctimas para que 
puedan desempeñarse en la sociedad. Finalmente el autor menciona que la División de 
Mujeres también se encarga de representar a las mujeres en consejos, comisiones, consejos, 
comités y grupos de trabajo. 
Vermont (2019)  en su artículo“Services made possible by CCVS Grants. Vermont Oficial 
State Website” expone que el centro de servicios para víctimas de delitos de Vermont brinda 
diversos servicios, tales como: intervención en crisis, este servicio ayuda a las víctimas a 
encontrar un refugio de emergencia para garantizar su seguridad; ayuda a la reubicación, 
evitando que la víctima continúe expuesta a un peligro inminente; acompañar a la víctima 




Estado; realización de exámenes médicos con la finalidad de obtener evidencia, la misma 
que será actuada en juicio; asesoría en línea directa; acudir con las víctimas a las citaciones 
policiales; brinda apoyo financiero de emergencia a las víctimas; así mismo brinda apoyo 
legal asegurándose de que las victimas conozcan sus derechos; actualiza a la víctima sobre 
el estado de su proceso judicial; prepara a la víctima para que brinde su testimonio ante el 
tribunal. Finalmente el autor alega que la implementación de programas en diversos Estados 
ha contrarrestado en gran medida la violencia contra la mujer debido a que no se sienten 
desprotegidas.  
OJP (2019) en su artículo  “Crime victim services grants. Office of justice programs” expone 
las diversas subvenciones para servicios a víctimas de delitos, dentro de los que se encuentra 
la Oficina de programas de justicia, el mismo que brinda intervención, defensa, apoyo 
grupal, defensa legal, transporte, refugio, acompañamiento a citas y al tribunal, ayuda en la 
búsqueda de asistencia financiera. Además de ello el autor sostiene que existe la Parada de 
Vawa, oficina especializada contra la violencia hacia la mujer creada en 1995 por el 
Gobierno de los Estado Unidos; los fondos que recibe esta oficina es atribuida por el 
Gobierno con la finalidad de que puedan brindar el apoyo suficiente para eliminar la 
violencia contra mujer, ejemplo ello es el Estado de Minnesota cuyos recursos son 
totalmente designados a desarrollar y fortalecer respuestas efectivas para el cumplimiento 
de la Ley de Violencia Contra la Mujer y de procesamiento, así como estrategias para 
combatir los delitos violentos contra las mujeres.  
Y a nivel nacional se encuentran: Tovar (2014) en su tesis titulada “Perspectivas sociales 
sobre la violencia y sus efectos en los hijos, en madres separadas del distrito de San 
Jerónimo de Tunán, 2009-2010” tiene como soporte que la violencia en los hogares trae 
consigo problemas psicológicos, así como problemas en socializar, bajo rendimiento, 
timidez, aislamiento, entre otros; los cuales son detectados principalmente en la población 
infantil. Es por ello, que tiene como objetivo analizar y estudiar las circunstancias sociales 
que poseen las madres separadas en el distrito de San Jerónimo referente a la violencia de 
pareja. A manera de conclusión, delimita que las madres separadas creen que la violencia es 
permanente en la familia, deteriorando así las relaciones conyugales. Ello trae consigo 
diferentes problemas sobre todo económicos, debido a que la mujer depende 
económicamente del esposo, y se encuentra en un estado de sumisión en la que no puede 




Otra conclusión es que, cuando la madre sufre el abandono del hombre le cuesta asimilar 
esta separación, generando el descuido de los hijos, quienes también sufren al no poder 
disfrutar de sus padres juntos.  Y por último, luego de haber practicado las entrevistas se 
determina que las mujeres luego de haber sufrido no desean volver a creer en una familia, 
afectando ello también a los hijos quienes sufren de  inseguridad, indecisión y frustración.  
Ventura (2016) en su tesis El proceso por violencia familiar, como garantía de los derechos 
de las víctimas de violencia de género en el Segundo Juzgado de Familia de Huánuco, 2014” 
sostiene que en los últimos años el problema social de violencia contra la mujer se ha 
incrementado de una manera abismal, el cual ha sido generado por diferentes factores, 
configurándose como un fenómeno que afecta a toda la sociedad. Es por ello, que el autor 
busca conocer las eficacias de los procesos de violencia de género, así como también analizar 
las sanciones que impuestas con el fin de proteger los derechos de las víctimas. Para abordar 
el presente trabajo de investigación se tomó como muestra 40 unidades de estudio, la técnica 
empleada fueron las encuestas y entrevistas aplicadas a abogados especialistas en la materia, 
además del análisis de expedientes judiciales. Finalmente a manera de conclusión menciona 
que, el actual proceso de violencia contra la mujer no es eficiente debido a que no se utilizan 
mecanismos efectivos de protección para las víctimas, además de establecer que la edad 
promedio de las víctimas oscila entre los 18 y 25 años; y que la institución a la que más 
recurren las víctimas de violencia es la DEMUNA, debido a que las víctimas no sienten que 
se encuentran dentro de un  proceso judicial.  
Baique (2017) en su tesis “El programa de Asistencia y Testigos y su aplicación en la 
Investigación del delito, en el Distrito Judicial de Lambayeque” delimita que el Programa 
de asistencia y Testigos está implementado en Lambayeque desde el año 2009, sin embargo 
no existe estudio alguno que determine si dicho Programa cumple de manera eficiente con 
el apoyo a la labor fiscal, con el objetivo de que los testimonios no se vean interferidos por 
factores de riesgo independientes a la voluntad de la víctima o testigo. Concluyendo que, 
para lograr el mejor desarrollo de la labor fiscal, el Programa de Asistencia a Víctimas y 
Testigos deberá capacitar a los funcionarios a fin de que adquieran mayores habilidades, 
conocimientos y destrezas para así aplicar el manual de atención  a víctimas y testigos, 
además de determinar que este programa no es utilizado por la gran mayoría de los fiscales, 
demostrando así la falta de sensibilización hacia la víctimas.  
Agreda (2017) en su tesis “Programa de protección y asistencia a víctimas y testigos y el 




testigos y el trato que le ha otorgado nuestro ordenamiento jurídico a estos, puesto que debido 
a los altos índices de delitos estos han causado efectos en la sociedad y uno de ellos es la 
afectación de derechos fundamentales de las víctimas y testigos, teniendo en cuenta que este 
Programa tiene como objetivo fundamental tutelar los derechos de las víctimas y testigos y 
por ende el respeto  su integridad, durante todo el proceso penal. Para ello se realizó 
entrevistas a fiscales de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo, además 
de recabar datos estadísticos de dicho Programa, luego de realizar un análisis doctrinario y 
contrastar con la realidad y el resultado de los instrumentos utilizados, se concluye que el 
Programa de Protección  y Asistencia a Víctimas y Testigos del Ministerio Público de La 
Libertad es deficiente debido a que la asistencia legal, psicológica y social es deficiente al 
no respaldar la protección de los derechos de los usuarios. 
Todas estas investigaciones abordan el programa de asistencia para víctimas y testigos y 
como estos protegen a las víctimas de violencia contra la mujer en todos sus niveles: 
psicológico, jurídico y personal; ello debido a que históricamente la búsqueda de protección 
para las víctimas y testigos inmersas en un proceso judicial tiene sus cimientos en la Ley N° 
27378, aprobada por Decreto Supremo N° 020-2001-JUS. Este instrumento jurídico sostiene 
las diversas garantías que poseen las víctimas, el testigo protegido y el colaborador eficaz en 
los delitos de criminalidad organizada, medidas que son otorgadas cuando exista un peligro 
inminente que pueda repercutir en la persona inmersa en un proceso judicial, su familia o 
sus bienes; esta facultad para conferir medidas de protección la posee un representante del 
Ministerio Público o en su defecto un Juez, dentro de las medidas de protección se 
encuentran: confidencialidad de la identidad, domicilio, profesión; fijar como domicilio al 
Ministerio Público a fin de que sea este órgano jurisdiccional quien reciba las notificaciones 
y citas; emplear diversos mecanismos que hagan imposible el reconocimiento facial de la 
víctima, testigo y el colaborador eficaz. Así mismo, cuando se trate de magistrados, fiscales 
y peritos se otorgarán las mismas medidas de protección personal, adicionalmente también 
se protegerán sus derechos laborales (García, 2015)  
Por otro lado, Agreda (2017) expone que en el año 2013, mediante Decreto Supremo N° 
005-2003-JUS se creó la Comisión de Alto Nivel con la finalidad de estructurar y planear el 
Nuevo Código Procesal Penal. El esperado código surgió en el año 2004, trayendo consigo 
una gama de tendencias, entre las que resalta garantizar al imputado los derechos que este 




Programa de un plan estratégico institucional aprobado mediante Resolución N° 815-2007-
MP-FN, con la finalidad de robustecer la imagen institucional.  
El programa de asistencia ofrece diversas medidas de apoyo, entre las que resaltan el 
asesoramiento legal otorgado a la víctima durante todo el proceso judicial, con la finalidad 
de orientar y así facilitar su participación. Este tipo de apoyo por parte del Programa de 
Atención y Asistencia a las víctimas y testigos debe ser gratuita, en su propio idioma 
buscando que resarcimiento del daño causado, ya sea a través de un monto pecuniario o de 
una sanción (Falcón, 2018) 
Agreda (2017) menciona que la asistencia legal se encuentra íntimamente relacionada con 
el derecho a la información, tal como se refleja en la sentencia emitida por el Tribunal 
Constitucional 2488-2002-HC/TC PIURA el cual establece que para llegar a la verdad debe 
informarle a la víctima las circunstancias procesales.  
La asistencia psicológica pues el programa busca brindarle a la víctima soporte psicológico 
debido a que según el artículo 95 inciso 1 del Nuevo Código Procesal Penal el agraviado 
tiene derecho a ser informado de las actuaciones que se hayan ejecutado; a ser escuchado 
antes de cualquier decisión que implique la suspensión de la pena del imputado; a recibir un 
trato digno y respetuoso y a impugnar actos decisorios que emanan de las autoridades. 
Debido a todo lo que víctima tiene que pasar durante el proceso judicial es que se busca 
brindar serenidad y estabilidad emocional a través del apoyo psicológico constante que el 
programa ofrece (Agreda, 2017)  
Y finalmente asistencia social, ya que de acuerdo con Agreda (2017) esta asistencia busca 
conocer el estado socioeconómico y familiar de la víctima con la finalidad de tener un 
historial de las carencias que padecen para poder determinar qué tipo de ayuda necesitan y 
por cuánto tiempo.  
Por otro lado y de acuerdo con Correlón (2016) en su artículo expone la teoría de la 
indefensión, según la cual la mujer renuncia a defenderse debido a que considera que todo 
acto que realice para evitar estos actos fracasaran por ello aprende a vivir con miedo, 
sabiendo que es imposible generar un cambio en su pareja, esta teoría al igual que otras 
presenta tres fases: la fase acumulación de tensión, la fase de agresión, la fase de la 
reconciliación o luna de miel.  
Delgado (2016) víctima es aquella persona que sufre un menoscabo patrimonial y emocional 
a consecuencia de la transgresión de sus derechos por parte del agente culpable del hecho, 




culpable, sin necesidad de que el acusado haya tenido la intención de vulnerar tales derechos, 
como ocurre en el delito de homicidio culposo.  
Aunado a ello  menciona que la víctima es toda persona que ha sufrido un daño irreversible 
e irreparable y que merece protección sin importar su condición económica, social, cultural 
y religioso.    
Así mismo, la ONU en su VII congreso, sostuvo que víctima es toda persona que ha sufrido 
un daño o una pérdida sea moral o patrimonial, además se clasificó a la víctima de la 
siguiente manera: por un lado, se encuentran las víctimas de delitos, conformadas por 
cualquier persona que ha sufrido un daño pecuniario o emocional como consecuencia de 
acciones que vulneran el ordenamiento jurídico; por otro lado se encuentran las víctimas de 
abuso de poder, las cuales también sufren una pérdida financiera, emocional o de sus 
derechos humanos como consecuencias de acción que no vulneran el ordenamiento penal 
pero si las normas internacionales, como son el pacto san José de Costa Rica. 
La victima cuenta con diversos derechos que la respaldan, Sagastegui (2017) sostiene que la 
víctima posee el derecho de acceder a la justicia y recibir un trato justo, exponiendo que el 
derecho a acceso a la justicia no sólo se comprende la denuncia realizada por la víctima, sino 
que además se encuentra constituido por: el derecho a la información pues, las autoridades 
están obligadas a comunicar a la víctima la magnitud del hecho imputado, del proceso y de 
todos los extremos en la que está tener desconocimiento y el derecho a ser asesorados por 
un abogado de oficio de no contar con los recursos económicos necesarios.   
Del mismo modo Ortiz (2014) señala que la OEA concibe el acceso a la justicia desde dos 
perspectivas, por un lado lo reconoce como un derecho pues, todas las personas sin distinción 
de sexo, raza u origen pueden acceder a él; por otro lado, lo percibe como una manifestación 
de democracia, alegando que las personas pueden solicitar tutela judicial efectiva.  
La victima también posee el derecho a la verdad; reconocido como un derecho fundamental 
a través de la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, este 
derecho obliga al estado a investigar de manera diligente los hechos imputados, con la 
finalidad de generar certeza, sin que exista posibilidad de duda razonable. El Ministerio 
Público como órgano que persigue el delito es el encargado de comunicarle a la víctima o 
sus familiares como se suscitaron los hechos realmente (Agreda, 2017)  
El derecho a la pluralidad de instancia, este derecho consiste en la facultad que posee todo 
ciudadano para cuestionar una resolución judicial, ante el órgano mismo órgano 




De igual manera Velásquez (2014), menciona que el derecho a la pluralidad de instancias 
posee reconocimiento internacional encontrándose estipulado en la Convención Americana 
de Derechos Humanos, entre otras. Nuestra Constitución Política reconoce la pluralidad de 
instancias como un derecho y principio rector del debido proceso.  
Derecho a una reparación civil justa, este derecho se encuentra consagrado en el artículo 92° 
del Código Penal y estipula que la reparación civil será proporcional a la pena, este artículo 
posee una naturaleza civil relacionada con el ilícito penal (García, 2018) 
Por otro lado, este programa no solo brinda protección a las victimas sino también a los 
testigos involucrados, quienes son aquellos individuos que narran de manera libre y concreta 
los hechos que se relacionan con el injusto penal, estos hechos pueden ser a priori, antes de 
la comisión del ilícito o a posteriori después de la comisión del ilícito; este testigo debe tener 
cuatro características esenciales a) debe ser una persona natural, b) debe haber sido citada a 
brindar su declaración, c) debe contar todo lo que sepa referente al caso y finalmente debe 
proporcionar elementos de prueba (Méndez, 2018)  
Mena (2015) refiere que el testigo es aquella persona que ayuda el desenvolvimiento 
procesal, pues a través de su declaración contrastada con lo expresado por el investigado el 
Ministerio Público encuentra la contradicción o medios de prueba necesarios para continuar 
con la investigación.  
Agreda (2017) sostiene que existen diversos tipos de testigos, en primer lugar está el testigo 
presencial, que es aquella persona capaz de precisar las circunstancias, momento y lugar de 
la comisión del hecho ilícito, debido a que en ese momento se encontraba en el lugar donde 
se estaba ejecutando el hecho ilícito (Agreda, 2017)  
En segundo lugar de acuerdo con Falcón (2018) está el testigo indirecto que es aquella 
persona que no se encontraba en el lugar donde se estaba suscitando el ilícito penal sino, que 
se enteró de la comisión del delito por los comentarios de los perpetradores.  
En tercer lugar se encuentra el testigo técnico, cuyo testimonio posee mayor credibilidad 
debido al estado especial en el que se encuentran pues, los testigos técnicos son profesionales 
en la materia que se les consulta, así es el caso de los peritos de criminalística quienes pueden 
determinar la posición en la que se encontraba  el agente activo del delito (Agreda, 2017)  
Igualmente es menester esbozar algunos alcances de la historia de la violencia contra la 
mujer, es por ello que Zurita (2014) relata que con la aparición de la escritura nace lo que 
hoy se denomina como propiedad privada, estableciéndose por primera vez un sistema 




considerando a la mujer como un objeto pues ella no encajaba con la estructura de familia 
que se tenía en ese tiempo; la familia era un organismo que se caracterizaba por su política, 
su cultura y su ideología, donde la única opinión resaltante e importante era la del varón.   
En la edad media, es donde se marcan las dificultades existentes entre el varón y la mujer, 
sin embargo, el varón se afianzó del derecho consuetudinario para vulnerar y agredir a las 
mujeres, quienes eran encarceladas por defenderse; este acto de legítima defensa era 
repudiado por la sociedad, las mujeres podían ser abusadas por el carcelero, podían ser 
llevadas de empleadas si este así lo deseaba.  
Es recién en el siglo XVII que se empieza a sentir el repudio por la violencia contra la mujer 
pero aún se admitía que el marido “corrija” a su esposa. En 1622 se escribió la primera obra 
que hacía referencia a la igualdad de la mujer, el 12 de Junio de 1776 se dio la Declaración 
de derechos de Virginia donde se recoge por primera vez el concepto de derechos humanos, 
refiriéndose exclusivamente a los derechos posee el varón pues, se obvio el término mujer, 
es aquí donde parte el movimiento por la lucha de los derechos de la mujer, primera muestra 
de ello es la revolución francesa donde se reivindicaba la libertad, la igualdad y la 
fraternidad, tres años después se hace caso omiso a la reivindicación, dándose la 
“Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano”  finalmente en 1791 se publicó 
la “Declaración de los derechos de la mujer y la ciudadanía” como una forma de respuesta a 
la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano.  
De manera análoga y de acuerdo con Peña et al. (2017) la violencia contra la mujer no es un 
delito exclusivo de un país o de una sociedad, sino un delito masivo que surge a raíz de los 
estereotipos sociales,  generalmente dado por el abuso de poder hacia la mujer.  
La Convención Interamericana señala que se considera violencia contra la mujer a cualquier 
acción o conducta que cause muerte, daño, sufrimiento psicológico y sexual contra una mujer 
por su condición de tal, resaltando que la violencia contra la mujer es un problema mundial, 
debido a la idea de superioridad que posee el varón.  
Molina (2016) sostiene que existe un tipo de violencia bastante difícil de comprobar en la 
práctica por ende se tiene que realizar un mayor análisis para determinarlo, desde el punto 
de vista psicológico los seres humanos no relacionamos con nuestras parejas generalmente 
por el sentido de protección que estos aportan a nuestras vidas. Sin embargo, tendemos a 
tergiversar las muestras de afecto creyendo que el dominio, la desacreditación, los insultos, 
los gritos y el menoscabo a nuestra autoestima es algo natural; la violencia psicológica se 




y la segunda es el desequilibrio emocional. Además, la teoría de la victimología es 
fundamental en el presente trabajo ya que una de las variables son las víctimas de violencia 
contra la mujer, es por ello que Montenegro (2014) asegura que la teoría de la victimología 
es el estudio de la víctima, y que para poder entenderla es necesario conocer al victiminario. 
Esta teoría comprende un amplio proceso que incide no solo en el ámbito jurídico-normativo 
sino también en el ámbito social. El que a su vez posee como objetivo principal estudiar y 
analizar aquellas consecuencias que se han generado en la víctima, ya sea de manera física, 
emocional, financiera u otra forma de repercusión; buscando impartir justicia y proteger los 
derechos que han sido vulnerados.  
En el derecho comparado se tomará las buenas prácticas de Colombia y México; es así que 
Quintero (2017) sostiene el Programa de Asistencia de la Fiscalía General de la Nación 
Colombiana fue creado con la Constitución de 1991; el programa de la fiscalía general nace 
debido al aumento de la violencia y el terrorismo en el país, hecho que alejaba a las víctimas 
y testigos y causaba ineficacia procesal. Anteriormente la constitución de 1986 no brindaba 
seguridad a los testigos pues se confiaba en la participación ciudadana. El programa tiene 
como principal objetivo proteger a los testigos que deseen colaborar con la función fiscal, 
siempre y cuando estos se encuentren en una situación de vulnerabilidad, ante un peligro 
implacable; actualmente el programa cumple exitosamente su finalidad, hecho que se 
acredita debido al alto índice de solicitudes de protección y a la masiva solución de casos 
penales.  Estas solicitudes con el transcurso del tiempo han ido incrementando gracias a la 
efectividad con la que actúa el programa, las cuales son examinadas por el área de 
investigación, en el que se busca el cumplimiento de los requisitos para las víctimas sean 
parte de tal programa. El programa lo que inicialmente busca es alejar a la víctima del riesgo 
existente a través de la seguridad de su integridad, además luego de reducir el riesgo las 
víctimas son involucradas en otro programa en función al perfil y aptitudes que poseen para 
así poder retomar su vida antes de ser consideradas víctimas.  
Y en México la ley federal para la protección a personas que intervienen en el procedimiento 
penal se promulgó el 8 de Junio del 2012 cuya finalidad era contrarrestar la delincuencia 
organizada. Esta ley protege a los testigos, colaboradores eficaces, y los familiares de los 
involucrados en el programa de asistencia. De la misma manera, los integrantes del programa 
buscan realizar mejoras en el mismo, es por ello que se generan mesas de trabajo 
constantemente para así poder delimitar aquellos aspectos necesarios para su eficacia. En 




parte del programa, la magnitud del riesgo, la estructura orgánica de tal programa, entre 
otros. (Kepler, 2015) 
De lo mencionado anteriormente he creído conveniente redactar el siguiente problema 
general ¿Existe influencia significativa  del fortalecimiento del Programa De Atención y 
Asistencia a Víctimas y Testigos respecto a la protección de las  víctimas de violencia contra 
la mujer en la Segunda Fiscalía Penal Corporativa de Trujillo, en el periodo 2018? y como 
problemas específicos: a) ¿De qué manera las medidas de protección brindadas por el 
programa de asistencia y atención a víctimas y testigos protegen a las víctimas de violencia 
contra la mujer?, b) ¿En qué medida los tipos de protección brindados por el programa de 
asistencia y protección a víctimas y testigos tutelan los derechos de las víctimas de violencia 
contra la mujer? y  c) ¿Cuál es la relación que existe entre el programa de asistencia y 
atención a víctimas y testigos con la violencia contra la mujer?  
El presente trabajo de investigación se justifica en el análisis del Programa de Atención y 
Asistencia a las víctimas y testigos, siendo este un Programa inaugurado por el Ministerio 
Público con el fin de proteger precisamente a la víctima, en el presente caso tratándose a las 
víctimas de violencia contra la mujer, sin embargo en la realidad cuenta con diversas 
deficiencias precisamente como programa asistencial. El enfoque que se busca en un primer 
alcance delimitar la deficiencia y problemas que presenta este programa y como 
consecuencia de ello instaurar los mecanismos que pueden implementarse a fin de fortalecer 
el mismo y así poder cumplir con su misión.  Desde la perspectiva teórica el presente trabajo 
se fundamenta en la necesidad de revisar las actuaciones jurisdiccionales en base a las nuevas 
perspectivas del derecho constitucional y de la sentencia estructura basada en el respeto por 
los derechos fundamentales. Además de ello, la presente investigación generará diversos 
mecanismos a través de los cuales se puede fortalecer el programa de Asistencia y atención 
a víctimas y testigos, hecho que ayudará a brindar una mayor protección a las víctimas de 
violencia familiar. La justificación metodológica tiene como técnica estructural  la encuesta 
que será realizada  a expertos en la materia como son los representantes del Ministerio 
Público, debido a que ellos son los encargados de realizar la persecución penal en este tipo 
de delito.  Encontrando su relevancia social al dar a conocer las deficiencias actuales que 
posee el Programa de Asistencia y atención de víctimas y testigos, así como el trato que se 




Consecuentemente la investigación orienta su objetivo general en determinar de qué manera 
influye el fortalecimiento del Programa De Atención y Asistencia a Víctimas y Testigos en 
la protección de las víctimas de violencia contra la mujer en la Segunda Fiscalía Penal 
Corporativa de Trujillo, en el periodo 2018. Para ello será necesario desarrollar los siguientes 
objetivos específicos: a) Analizar las medidas de protección brindadas por el programa de 
asistencia y atención a víctimas y testigos y como protegen a las víctimas de violencia contra 
la mujer; b) Delimitar los tipos de protección brindados por el programa de asistencia y 
protección a víctimas y testigos y como estos tutelan los derechos de las víctimas de 
violencia contra la mujer c) Determinar la relación entre el programa de atención  y asistencia 
a víctimas y testigos con la violencia contra la mujer. 
Finalmente, se sostiene como hipótesis general que el fortalecimiento del Programa de 
Atención y Asistencia a víctimas y testigos se relaciona con la protección a las víctimas de 
violencia contra la mujer y como hipótesis nula que el fortalecimiento del programa de 
Atención y Asistencia a víctimas y testigos NO se relaciona con la protección a las víctimas 
de violencia contra la mujer; para la comprobación de estas hipótesis se ha necesitado de 
hipótesis específicas, tales como: a) el Programa de Atención y Asistencia a víctimas y 
testigos protege a las víctimas de violencia a través de la asistencia social, legal y 
psicológica, b) El Programa de Atención y Asistencia a víctimas y testigos protege a las 
víctimas de violencia contra la mujer a través del requerimiento que realiza el fiscal 
competente y  c) El Programa de Atención y Asistencia a víctimas y testigos es eficiente 
para la protección de víctimas y testigos.  
 
II. MÉTODO  
2.1  Tipo y Diseño De Investigación  
 
El tipo de diseño en la presente investigación es carácter correlacional causal, debido a que 
se trata de identificar como el influye el fortalecimiento del programa de asistencia y 
atención a víctimas y testigos en la protección de las víctima de violencia contra la mujer.  
Este tipo de estudio tiene como finalidad medir el nivel de relación que existe entre dos o 




en medir el grado de cercanía que existe entre las variables, empleando para ello diversos 
planes de evaluación.  
 
2.1.1.  Operalización de variables  
2.1.1.1.  VARIABLE INDEPENDIENTE: Víctimas de violencia contra la mujer.  
 
La Convención Interamericana señala que se considera violencia contra la mujer a cualquier 
acción o conducta que cause muerte, daño, sufrimiento psicológico y sexual contra una mujer 
por su condición de tal, resaltando que la violencia contra la mujer es un problema mundial, 
debido a la idea de superioridad que posee el varón. 
 
2.1.1.2. VARIABLE DEPENDIENTE: El Programa de Atención y Asistencia a víctimas y 
testigos.  
 
El autor Agreda (2017) expone que en el año 2013, mediante Decreto Supremo N° 005-
2003-JUS se creó la Comisión de Alto Nivel con la finalidad de estructurar y planear el 
Nuevo Código Procesal Penal. El esperado código surgió en el año 2004, trayendo consigo 
una gama de tendencias, entre las que resalta garantizar al imputado los derechos que este 
posee así como, brindarle a la víctima y a los testigos tutela jurisdiccional a través de un 
Programa de un plan estratégico institucional aprobado mediante Resolución N° 815-2007-
MP-FN, con la finalidad de robustecer la imagen institucional. Asimismo, dentro del 
programa se establecen una serie de medidas asistenciales tales como la Asistencia legal, el 
que se caracteriza por ser aquel asesoramiento que se le otorga a la víctima durante todo el 
proceso judicial, con la finalidad de orientar y así facilitar su participación. Este tipo de 
apoyo por parte del Programa de Unidad Víctimas y testigos debe ser gratuita, en su propio 
idioma buscando que resarcimiento del daño causado, ya sea a través de un monto pecuniario 
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2.1.2. Metodología  
Con la finalidad de obtener los resultados deseados se realizó un estudio previo de la materia 
para así poder elegir un tema de investigación.  
Luego de ello se identificó el problema, calificando la viabilidad y utilidad de la 
investigación a través de la realidad problemática y de los materiales de estudio pertinentes. 
Se recopilo la información a través de la técnica de la encuesta y del instrumento 
cuestionario, el mismo que fue aplicado a los 27 integrantes de la Segunda fiscalía penal 
corporativa de Trujillo.  La información obtenida sirvió para analizar las deficiencias del 
programa de asistencia de protección a víctimas y testigos, así como sugerir diversos 
mecanismos para eficacia y efectividad. Esta información fue procesada y plasmada a través 
de tablas y figuras estadísticas que nos permitieron realizar una interpretación de la realidad 
actual del mencionado programa. Finalmente se obtuvieron conclusiones precisas y se 
estipularon diversas recomendaciones. 
2.1.3. Tipo de estudio  
El tipo de diseño en la presente investigación en cuanto a su finalidad es aplicada, debido a 
que tiene como finalidad resolver un problema mediante el análisis de las respuestas según 
su conocimiento, según su alcance el diseño es correlacional causal, debido a que se trata de 
identificar como el influye el fortalecimiento del programa de asistencia y atención a 
víctimas y testigos en la protección de las víctima de violencia contra la mujer, en cuanto a 
su naturaleza es de carácter cuantitativo pues se emplean magnitudes numéricas para el 
análisis de los resultados, en cuanto al tipo de diseño es no experimental puesto que no existe 
una manipulación deliberada de las variables y según el número de mediciones es transversal 
puesto que se recopilan datos a raíz de un momento determinado con la finalidad de obtener 
información (Cabrero y Martínez, 2018) 












M:   Muestra participante  
O1: Observación de la variable independiente: Víctimas de Violencia contra Mujer  
O2: Observación de la variable dependiente: El Fortalecimiento del Programa de atención y 
asistencia a víctimas y testigos.  
R:   Relación de las variables 
2.3 Población y Muestra  
2.3.1 Población 
Es el conjunto de personas en su totalidad que son objeto de estudio, debido a que cuentan 
con características específicas, importantes y resaltantes para la investigación.  
En la presente investigación la población Objeto de estudio está conformada por 27 
representantes del Ministerio Público de Trujillo, quiénes integran la Segunda Fiscalía Penal 
Corporativa de Trujillo. 
 
Tabla 1: Distribución de la Población Laboral de la Segunda Fiscalía Penal 




Fiscal Provincial 9 9 33.3% 
Fiscal Adjunto 18 18 66.7% 
TOTAL 27 27 100% 
Fuente: Segunda Fiscalía Penal Corporativa de Trujillo  
Elaboración: Autonomía  
 
2.3.2 Muestra 
La muestra que se utilizará en el presente trabajo de investigación es el número de la 
población, toda vez que contamos con una población determinada y pequeña, la cual está 
conformada por los 27 fiscales de la Segunda Fiscalía Penal Corporativa de Trujillo; a fin de 




2.4. Técnicas E Instrumentos de Recolección de Datos, Validez y Confiabilidad  
2.4.1.  Técnicas 
Aquellas que permiten dar una solución a los inconvenientes que se presentan en la 
investigación, así como recolectar datos e información que resulta indispensable para el 
desarrollo de la misma. Entre ellas tenemos:  
 
La revisión documental  
Esta técnica me permitió recolectar información a través del análisis bibliográfico exhaustivo 
con la finalidad de fundamentar mi marco teórico, así como estudiar los alcances doctrinarios 
en otros países.  
 
Análisis de normas especializadas  
En el presente trabajo se analizaron los siguientes documentos:  
 La Constitución Política del Perú  
 El Código Penal  
 El programa de Asistencia de víctimas y testigos  
 Garantías procesales de las víctimas de violencia contra la mujer  
Encuesta 
A través del empleo de esta técnica se obtendrá información directa de los sujetos objeto de 
muestra, acerca del presente tema de investigación. Esta información servirá para comprobar 
nuestra hipótesis.  
2.4.2. Instrumentos  
Son aquellos medios que sirven para que el investigador pueda recolectar los datos 
pertinentes y necesarios para su investigación. Estos instrumentos se encuentran 
íntimamente ligados a la variable independiente y dependiente que conforman la 
investigación en curos; en la presente investigación se empleó:  
Cuestionario:  
Es un formato redactado en forma de preguntas o cuestionario y utilizado por el investigador 
con la finalidad de recolectar información acerca de sus variables. Este instrumento de 
recolección de datos puede ser aplicado de diversas maneras: directo, por intermediarios, por 




Es por ello que el presente cuestionario ha suido redactado respetando la variables 
independiente y dependiente, así como teniendo en cuenta los ítems estructurados en la 
operalización.  
2.4.3. La validez de instrumentos de recolección de datos  
La validez del presente cuestionario se realizó en base a los criterios de los fiscales que 
conforman la segunda fiscalía penal corporativa de Trujillo, los doctores: Dr. William 
Enrique Arana Morales, Dr. Colin Leodan Quispe Alvarado y el Dr. Andrés Enrique Recalde 
Gracey, los mismos que dan fe sobre la confiabilidad y la correcta aplicación del presente 
instrumento. De igual manera, se sometió al criterio de cuatro expertos en la materia quienes 
corroboraron  la validez y confiabilidad del instrumento.  
 
2.4.4 la confiabilidad de instrumentos de recolección de datos  
Debido a que la confiabilidad al igual que la validez del instrumentos serán determinados 
por expertos se van a generar resultados similares, los mismos que pueden oscilar entre 0 y 
1; siendo 0 la confiabilidad nula y 1 la confiabilidad máxima.  
Por ello para medir la fiabilidad en la escala de medida se utilizó el Alfa de Cronbach, 
obteniendo como resultado un nivel alto de confiabilidad de 0.83,  después de ello se 
procesaron los datos en el programa SPSS V 24.  
2.5 Métodos de análisis de datos  
Los métodos que se emplearon, fueron los siguientes:  
a) Estadísticas descriptivas  
 Elaboración de la matriz operacional con diferentes dimensiones en cuanto a las 
variables de estudio.  
 Elaboración de tablas y figuras estadísticas de cada pregunta del cuestionario, las 
mismas que hacen posible la visualización de la información obtenida, además 
de ello se realizó una correcta interpretación de cada tabla y figura.  
b) Estadística inferencial  
 Para procesar y obtener los datos estadísticos de la media aritmética, desviación 
estándar y varianza se empleó el programa SPPS V 24. 
 Para procesar y obtener los resultados de las hipótesis se empleó el programa 




 Apara hallar correlación y contrastar la hipótesis se utilizó la fórmula Rho de 
Spearman, obteniendo como resultado una correlación que oscila entre 0.01 a 
0.05.   
2.6 Aspectos éticos  
 
Los operadores del Derecho de la Segunda Fiscalía Penal Corporativa de Trujillo pondrán 
sus nombres en los cuestionarios, con la finalidad de dar mayor credibilidad al trabajo; así 
mismo se asegura la reserva de sus respuestas y que estas no serán utilizadas para otro trabajo 




III. RESULTADOS  
 
Los resultados de la presente investigación fueron analizados en función al problema,  
objetivos e hipótesis planteadas; para ello se utilizó el coeficiente de correlación Rho 
Spearman, con la finalidad de determinar de qué manera influye el fortalecimiento del 
Programa De Atención y Asistencia a Víctimas y Testigos en la protección de las  víctimas 
de violencia contra la mujer en la Segunda Fiscalía Penal Corporativa de Trujillo, periodo 
2018. Para ello se empleó como instrumento de recolección de información al cuestionario, 
cuyos resultados pueden ser visualizados en las tablas y figuras interpretadas.  
 
Resultado ligado a la dimensión legal  
 
Tabla N° 1 




Como se observa en la tabla encontramos que el 70% de los sujetos de estudio se encuentran 
totalmente en desacuerdo, asimismo el 26% está totalmente de acuerdo y por último el 4% 
en desacuerdo en función a dicha pregunta.  Por tanto, los resultados indican que la mayor 
























no cumple con su objetivo principal el cual es apoyar la labor fiscal a través de las medidas 
de asistencia legal, psicológica y social a las víctimas. 
 
Resultado ligado con la eficiencia en la asistencia social y legal 
 
Tabla N° 2 
¿El programa de protección y asistencia a víctimas y testigos cumple con brindar asistencia 




Como se observa en la tabla el 41% de los sujetos de estudio está de acuerdo, el 11% 
totalmente de acuerdo, el 7% en desacuerdo, el 37% está totalmente en desacuerdo y 
finalmente el 4% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo referente a dicha pregunta. Por 
tanto, los resultados delimitan que gran parte de los encuestados consideran que el programa 
de protección y asistencia a víctimas y testigos no cumple con brindar asistencia social, 





























Tabla N° 3 





Como se observa en la tabla el 37% está de acuerdo, el 7% está de acuerdo, el 33% está 
totalmente en desacuerdo, el 19% está en desacuerdo, y finalmente el 4% no está ni de 
acuerdo ni en desacuerdo referente tal pregunta. Por tanto, la gran mayoría de encuestados 
sostiene que la protección que brinda el programa de protección y asistencia a víctimas y 

























Tabla N° 4 






Como se observa en la tabla el 37% de los sujetos de estudio se encuentran de acuerdo, el 
7% se encuentran totalmente de acuerdo, el 22% en desacuerdo, el 26% totalmente en 
desacuerdo y por último el 7% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo referente a tal premisa. 
Por tanto, los resultandos aseguran que gran parte de encuestados considera que el programa 
de protección y asistencia a víctimas y testigos no cumple eficientemente su misión, la cual 

























Resultado ligado con las medidas de protección   
 
Tabla N° 5 
¿Las medidas de protección que brinda el programa de protección y asistencia a víctimas y 




Como se observa en la tabla el 56% de los sujetos de estudio se encuentra en de acuerdo, el 
11% se encuentra totalmente de acuerdo, el 7% se encuentra totalmente en desacuerdo, el 
19% se encuentra en desacuerdo y por último el 7% no se encuentra ni de acuerdo ni en 
desacuerdo referente tal pregunta. Por tanto, los resultados indican que las medidas de 
protección que brinda el programa de atención y asistencia a víctimas y testigos son 
























Resultado ligado con la eficacia: cumplimiento y desempeño  
 
 
Tabla N° 6 





Como se observa en la tabla los sujetos de estudio sostienen que el 37% se encuentra de 
acuerdo, el 22% se encuentra en desacuerdo, el 26% se encuentra totalmente en desacuerdo 
y por último el 15% ni de acuerdo ni en desacuerdo en función dicha premisa. Por tanto, los 
resultados indican que la gran parte de encuestados consideran que no se cumple eficazmente 

























Tabla N° 7 
¿Debería existir un órgano de control para el programa de protección y asistencia a 





Como se observa en la tabla el 33% de los sujetos de estudio se encuentra de acuerdo, el 
26% totalmente de acuerdo, el 19% en desacuerdo, el 19% ni de acuerdo ni en desacuerdo y 
por último el 4% se encuentra totalmente en desacuerdo referente tal premisa.  Por tanto, los 
resultados indican que la mayoría de los encuestados, a pesar de no ser un número grande, 
considera que debería existir un órgano de control para el programa de protección y 

























Tabla N° 8 
¿Se debería realizar un estudio exhaustivo en relación al desempeño del programa de 




Como se observa en la tabla el 41% los sujetos de estudio se encuentran totalmente de 
acuerdo, el 37% se encuentra de acuerdo, el 15% se encuentra ni de acuerdo ni en 
desacuerdo, el 4% en desacuerdo y por último el otro 4% totalmente en desacuerdo referente 
a tal pregunta. Por tanto, los resultados indican que gran parte de los encuestados consideran 
que se debería realizar un estudio exhaustivo en relación al desempeño del programa de 
protección y asistencia a víctimas y testigos, toda vez que hasta el momento no existe un 



























Tabla N° 9 
¿Se debería capacitar a los funcionarios y personal administrativo que labora en el 




Como se observa en la tabla el 52% de los sujetos de estudio se encuentran totalmente de 
acuerdo y el 48% se encuentra de acuerdo referente tal pregunta. Por tanto, los resultados 
indican que gran parte de los encuestados consideran que se debería capacitar a los 
funcionarios y personal administrativo que labora en el programa de protección y asistencia 
para víctimas y testigos, con la final de proporcionar un mejor tratamiento y atención a las 
































Resultado ligado con la protección legal   
 
 
Tabla N° 10 





Como se observa en la tabla el 44% de los sujetos de estudio se encuentra en desacuerdo, el 
37% se encuentra de acuerdo, el 11% en desacuerdo y por último el 7% se encuentra ni de 
acuerdo ni en desacuerdo referente a tal pregunta. Por tanto, los resultados indican que gran 
parte de los encuestados consideran que durante todo el proceso judicial de violencia contra 



























Tabla N° 11 
¿Las víctimas de violencia contra la mujer son derivadas al programa de protección y 





Como se observa en la tabla el 52% de los sujetos de estudio se encuentra de acuerdo, el 
22% se encuentra en desacuerdo, el 15% se encuentra totalmente en desacuerdo, el 7% 
totalmente de acuerdo y por último el 4% ni de acuerdo ni en desacuerdo referente a tal 
pregunta. Por tanto, los resultados indican que gran parte de los encuestados consideran que 
las víctimas de violencia contra la mujer son derivadas al programa de protección y asistencia 
























Tabla N° 12 
¿Es necesario derivar a las víctimas de violencia contra la mujer al programa de protección 




Como se observa en la tabla el 26% de los sujetos de estudio se encuentra de acuerdo, el 
30% totalmente de acuerdo, el 7% está totalmente en desacuerdo y finalmente el 37% no 
está ni de acuerdo ni en desacuerdo referente a tal pregunta. Por tanto, los resultados indican 
que gran parte de los encuestados consideran si es necesario derivar a las víctimas de 
violencia contra la mujer al programa de protección y asistencia a víctimas y testigos, sin 
embargo solo el 7% está en total desacuerdo con tal premisa, considerando que no es 
























Resultado ligado con el derecho a la información  
 
Tabla N° 13 
¿Debería ser obligatorio infórmale a la víctima inmersa en un proceso de violencia contra 




Como se observa en la tabla el 59% de la población se encuentra totalmente de acuerdo, el 
37% se encuentra de acuerdo y por último el 4% se encuentra totalmente en desacuerdo 
referente a tal pregunta. Por tanto, los resultados indican que gran parte de los encuestados 
consideran que debería ser obligatorio infórmale a la víctima inmersa en un proceso de 
violencia contra la mujer acerca del programa de unidad de víctimas y testigos, así como 
























Tabla N° 14 
¿Está de acuerdo con que las víctimas de violencia contra la mujer en su gran mayoría 





Como se observa en la tabla el 41% de los sujetos de estudio se encuentran totalmente de 
acuerdo y a su vez de acuerdo, el 7% se encuentra tanto en descuerdo y totalmente en 
desacuerdo y por último el 4% se encuentra ni de acuerdo ni en desacuerdo referente a tal 
pregunta. Por tanto, los resultados indican que el 82% de los encuestados, consideran que 
las víctimas de violencia contra la mujer en su gran mayoría desconocen del programa de 


























Resultado a la correlación según Rho Spearman.  




















Coeficiente de correlación 1,000 ,856** 
Sig. (bilateral) . ,000 





Coeficiente de correlación ,656** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 27 27 




En la tabla N°  15, podemos visualizar que según la correlación de Rho Spearman si existe 
relación significativa y directa entre las variables de estudio, toda vez que el coeficiente de 
correlación es de ,856** y tiene una significancia bilateral de 0,01. En consecuencia se 







IV. DISCUSIÓN  
La presente investigación estableció como objetivo general determinar de qué manera 
influye el fortalecimiento del Programa De Atención y Asistencia a Víctimas y Testigos en 
la protección de las víctimas de violencia contra la mujer en la Segunda Fiscalía Penal 
Corporativa de Trujillo, en el periodo 2018;  de los resultados obtenidos se puede determinar 
que la asistencia que ofrece dicho programa resulta ineficiente para la protección de las 
víctimas de violencia contra la mujer esto se debe a diversos factores, entre ellos se 
encuentran la poca difusión, respaldado por el 82% de la población muestral y la falta de 
conocimiento a pesar de que según Agreda (2017) este programa fue creado por el Ministerio 
Público con la finalidad de garantizar a la víctima y a los testigos tutela jurisdiccional de sus 
derechos y así robustecer la imagen institucional. Así mismo, se buscaba analizar y delimitar 
las medidas y los tipos de protección brindadas por el programa de asistencia y atención a 
víctimas y testigos y como protegen a las víctimas de violencia contra la mujer; estas 
medidas según falcón son otorgadas por un representante del ministerio público o por un 
Juez con la finalidad de preservar su identidad, su profesión, su domicilio. No obstante al 
testigo se le otorguen estas medidas debe encontrarse ante un peligro inminente, quedando 
en un estado de indefensión a pesar de que se encuentran inmersos en un proceso penal y 
cuentan con todos los tipos de protección que brinda dicho programa, tales como: asesoría 
legal, psicológica y social cuya finalidad es brindarle apoyo a la víctima no solo durante todo 
el proceso judicial, sino también después de finalizado y así resarcir el daño causado. Sin 
embargo, de acuerdo con los resultados el 56% de la población muestral considera que las 
medidas que ofrece el programa son deficientes debido a que frecuentemente no se deriva o 
informa a las víctimas de dicho programa. Finalmente se buscaba determinar la relación 
entre el programa de atención  y asistencia a víctimas y testigos con la violencia contra la 
mujer, de la aplicación de la formula Rho de Spearman se puede terminar que existe un nivel 
de correlación significante del 0.05, es decir el fortalecimiento del programa protegerá a las 
víctimas de violencia contra la mujer para ello resulta necesario la creación de un órgano 
supervisor que evalue el programa, así como la capacitación de los funcionarios que trabajan 







Discusión del Resultado N° 1  
El Resultado N° 1 determina que el 70% de los sujetos de estudio se encuentran totalmente 
en desacuerdo, asimismo el 26% está totalmente de acuerdo y por último el 4% en 
desacuerdo, los resultados indican que la mayor parte de los encuestados consideran que el 
Programa de Protección y Asistencia a Víctimas no cumple con su objetivo principal el cual 
es apoyar la labor fiscal a través de las medidas de asistencia legal, psicológica y social a las 
víctimas. Estos datos se corroboran con la base conceptual que establece el Ministerio 
Público en su portal web, pues dicho programa se creó a través del Decreto Legislativo N° 
957 con la finalidad de apoyar la labor del fiscal a través de la tutela de los derechos de las 
víctimas y testigos los cuales pueden verse inmersos en una investigación o proceso penal. 
Sin embargo, al no cumplirse con esta finalidad se deja en total desamparo a las víctimas, 
las mismas que muchas veces no conocen la existencia del programa por ello no reciben el 
apoyo legal, psicológico y asistencial que necesitan debido a que estas ya han naturalizado 
el maltrato al que se encuentran expuestas, convirtiéndose en victimas permisivas según la 
teoría de la indefensión.  
Asimismo, el OJP (2019) en su artículo internacional expone las diversas contribuciones que 
genera el programa a  favor de las víctimas de delitos a través de la Oficina de programas de 
justicia, el cual brinda apoyo legal, refugio, intervención, entre otros. Esta Oficina brinda 
apoyo a las víctimas de violencia contra la mujer, ejemplo de ello es el Estado de Minnesota 
que invierte recursos en dicha oficina a fin de desarrollar y fortalecer la Ley contra la mujer 
y erradicar la violencia contra la misma; es así que gracias a las subvenciones de los estados 
la Oficina de programas de justicia cumple con la labor para la que fue creada.  
 
Discusión del Resultado N° 2  
El Resultado N° 2 indica que 41% de los sujetos de estudio está de acuerdo, el 11% 
totalmente de acuerdo, el 7% en desacuerdo, el 37% está totalmente en desacuerdo y 
finalmente el 4% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo respecto a que el programa de 
protección y asistencia a víctimas y testigos no cumple con brindar asistencia social, 
psicológica y legal a las víctimas de violencia contra la mujer.  
En el  ámbito internacional Hotline (2018) en su tesis sostiene que uno de los programas 
principales que se brinda en el gobierno de Estados Unidos es el programa de vivienda 
temporal, el cual apoya a las víctimas que no cuentan con vivienda y se les acoge, además 




acceder a este programa las víctimas son evaluadas previamente a fin de determinar si es que 
cumple con el criterio de peligro existente y así se les pueda incluir en el programa para que 
gocen de los beneficios del programa. De la misma manera, reciben seguridad a través de 
medidas de protección, capacitación laboral y educación. 
Mientras que en el ámbito nacional Agreda (2017) desarrolla cada uno de los tipos de 
asistencia que se proporciona en el programa, delimitando que la asistencia legal 
corresponde al derecho a la información, puesto que para arribar a la verdad se le debe 
informar a la víctima la complejidad del proceso penal. La asistencia psicológica busca 
brindar soporte psicológico y emocional, la víctima merece ser escuchada, recibir un trato 
digno y a impugnar hechos que no considera idóneos. Y por último, la asistencia social se 
encarga de conocer el estado socioeconómico y familiar de la víctima y así determinar el 
tipo de ayuda que necesita. 
De acuerdo con la teoría del apego es necesario que la víctima se someta a tratamiento 
psicológico continuo con la finalidad de analizar en qué fase se encuentra y hacerle notar 
con el transcurrir de los días que la conducta del cónyuge agresor no es la adecuada y que 
no se encuentra dentro de una relación sana emocionalmente, por ello resulta determinante 
la asistencia psicológica y legal que brinda el programa.  
 
Discusión del Resultado N° 3 
El Resultado N° 3 señala que el 37% está de acuerdo, el 7% está de acuerdo, el 33% está 
totalmente en desacuerdo, el 19% está en desacuerdo, y finalmente el 4% no está ni de 
acuerdo ni en desacuerdo  referente a si la protección que brinda el programa de protección 
y asistencia a víctimas y testigos es eficiente, estos datos corroboran que la mayoría de 
fiscales que integran la segunda fiscalía penal corporativa consideran que este programa no 
es eficiente, por ello a nivel internacional Quintero (2017) en su artículo desarrolla el 
Programa de Asistencia de la Fiscalía General de la Nación Colombiana, el que fue creado 
debido a la ola de violencia que invadió Colombia generado principalmente por el 
terrorismo. En este sentido, sostiene que el programa tiene como objetivo fundamental 
proteger a las víctimas y testigos que deseen colaborar con la labor que realiza la Fiscalía, 
solo cuando estos se encuentren en una situación de vulnerabilidad y ante un peligro 
existente. Es por ello que dicho programa cumple de manera exitosa con su finalidad, el que 
se ve reflejado en el alto índice de solicitudes de protección y el gran número de solución a 




si necesita ser parte del programa, y de ser el caso se le brinda protección de manera integral, 
además de facilitar programas que desempeñen sus aptitudes y habilidades para que puedan 
desenvolverse en el ámbito social y laboral.  
Asimismo, en nuestro país este programa fue creado con la finalidad de brindarle a la víctima 
asistencia legal, asistencial y psicológica durante y después del proceso de ser necesario 
debido a que visualizo el estado de indefensión en el que encontraban las mujeres, las mismas 
que muchas veces retiran la denuncia porque consideran que todo lo ocurrido es su culpa, 
esto se según Correlón (2016) a que las víctimas de violencia aprender a vivir con miedo, 
renunciando a defenderse y aceptando los maltratos como una conducta natural y símbolo 
de amor.  
 
Discusión del Resultado N° 4 
El Resultado N° 4 asegura que el 37% está de acuerdo, el 7% está de acuerdo, el 33% está 
totalmente en desacuerdo, el 19% está en desacuerdo, y finalmente el 4% no está ni de 
acuerdo ni en desacuerdo referente a si consideran que el programa de protección y asistencia 
a víctimas y testigos cumple eficientemente su misión, estos datos corroboran que la mayoría 
de encuestados consideran que el programa no cumple eficientemente su misión. 
A nivel internacional, Balanta (2014) quién analiza la Ley de Víctimas de Colombia, Ley 
N° 1448. Esta ley tiene un análisis exhaustivo, modernista y de refuerzo para las mujeres 
colombianas víctimas de violencia; la misma que busca proteger a las víctimas del conflicto 
armado interno que suscitó en Colombia. Así también explora las limitaciones y desafíos a 
los que debe someterse dicha ley. Es por ello que dicha ley cumple con los estándares de 
efectividad y garantizadora de los derechos fundamentales. Asimismo, ello se refleja en el 
Decreto Supremo N° 005-2003-JUS que trajo consigo diversas tendencias, entre ellas 
garantizar los derechos de las víctimas y testigos y brindarles protección mediante un 
programa de plan estratégico. Este programa posee medidas de asistencia en la investigación 
o dentro del proceso penal en el que se encuentra la víctima y el testigo, tales como 
asistencial, psicológica y legal. En nuestro país, la poca tolerancia fiscal, la falta de difusión 
y por ende conocimiento de las víctimas sobre este programa genera que el mismo no cumpla 
eficientemente con su misión ya que muchas veces las victimas al encontrarse en la fase de 
reconciliación o luna de miel retiran la denuncia debido a que creen que su agresor puede 
cambiar, frecuentemente estas víctimas se encuentran en un estado de indefensión aprendido, 




embargo, lo que deberían tener en cuenta los ejecutores del programa es el menoscabo social, 
emocional - afectivo en el que se encuentra la víctima, y así reforzar el apoyo que debe 
brindársele.  
 
Discusión del Resultado N° 5 
El Resultado N° 5 muestra que de los sujetos encuestados el 56% se encuentra en de acuerdo, 
el 11% se encuentra totalmente de acuerdo, el 7% se encuentra totalmente en desacuerdo, el 
19% se encuentra en desacuerdo y por último el 7% no se encuentra ni de acuerdo ni en 
desacuerdo en que las medidas de protección que brinda el Programa de atención y asistencia 
a víctimas y testigos son deficientes, siendo uno de los fines asegurar a la víctima en la 
investigación o proceso; estos datos se corroboran con Agreda (2017) en su tesis analiza a 
las víctimas y testigos de diferentes delitos, en donde se ven afectados severamente sus 
derechos fundamentales; siendo parte del Programa de Atención y Asistencia a las víctimas 
y testigos que tiene como finalidad tutelar y restablecer aquellos derechos violentados en un 
primer momento, concluyendo que las medidas que se brindan en este programa son 
deficientes y no cumplen con su objetivo principal. Aunado a ello, Falcón (2018) determina 
que el Artículo 248 de nuestra norma adjetiva establece una serie de medidas de protección 
que deben ser brindadas a las víctimas y testigos a fin de preservar su integridad. Sin 
embargo, en los resultados de su tesis establece que el 32,6% de los encuestados considera 
que el programa brinda una protección precaria, al dejar en un estado de desprotección a las 
víctimas que se encuentran inmersos en una investigación o proceso penal.  
Ante ello, podemos decir que las medidas de protección que brinda el Programa atención y 
asistencia a víctimas y testigos son deficientes toda vez que no cumplen con proteger a las 
víctimas de violencia contra la mujer.  
 
Discusión del Resultado N° 6 
El Resultado N° 6 sostiene que el 37% de la población muestral se encuentra de acuerdo, el 
22% se encuentra en desacuerdo, el 26% se encuentra totalmente en desacuerdo y por último 
el 15% ni de acuerdo ni en referente a que no se cumple eficazmente con el manual del 
programa de protección y asistencia a víctimas y testigos; estos datos se corroboran con la 
tesis internacional de Torres (2016) en la que sostiene que la Fiscalía General del Estado 
brinda protección a las personas que se encuentran en riesgo al encontrarse en un proceso 




de instrucciones que evalúa la justicia penal a la que se acogen a las víctimas, el cual no solo 
se encarga de proteger a las víctimas y testigos sino también busca aumentar la seguridad 
jurídica y la impunidad que existe en el país. Ello se contrasta con el artículo que expone 
López (2012), la coordinadora de la Unidad Central de Asistencia a víctimas y testigos, quién 
delimita que la víctima es sometida a un proceso de evaluación para determinar si necesita 
ser parte de este programa, para ello se analiza el tipo de delito, el daño que se causó y la 
voluntad de la víctima para que esta pueda incluirse y así gozar de la protección del Estado. 
Sumado a ello, Quintero (2017) averigua y estudia todo lo pertinente al programa de 
Asistencia de la Fiscalía General de la Nación Colombiana determinando que es eficaz ya 
que cumple con proteger los derechos de las víctimas y testigos, el cual se ve reflejado en el 
gran número de solicitudes de protección, que año tras año han ido aumentado y por ende 
acogiendo a más víctimas que necesitan de este. Para que el programa cumpla con su objetivo 
posee una estructura, la que inicia con la investigación de la víctima y termina con la 
atribución de aptitudes y habilidades que le permiten reinsertarse a la sociedad antes de que 
sus derechos se vean vulnerados.  
Es así, que se puede determinar que no se cumple de manera eficaz con el Manual del 
Programa de protección y asistencia a víctimas y testigos, aun cuando su cumplimiento es 
necesario, pues a través de este se determina el proceso que posee cada una de las víctimas 
que conforman tal programa; además ello genera la eficacia del programa en general.  
 
Discusión del Resultado N° 7 
El Resultado N° 7 indica que el 33% de los sujetos de estudio se encuentra de acuerdo, el 
26% totalmente de acuerdo, el 19% en desacuerdo, el 19% ni de acuerdo ni en desacuerdo y 
por último el 4% se encuentra totalmente en desacuerdo referente a que debería existir un 
órgano de control para el programa de protección y asistencia a víctimas y testigos a fin de 
que fiscalice la actuación de dicho programa.  , estos datos se corroboran con el trabajo que 
realiza la UNODC (2015) quién se encarga de desarrollar dicho programa con la finalidad 
de proteger a las víctimas. Lo que busca esta Organización es promover la inclusión de los 
afectados a este programa, además de brindar técnicas que fortalezcan los marcos normativos 
que regula la actuación del mismo, a su vez busca medir la efectividad con la que actúa tal 
programa con el objetivo de beneficiar a los afectados.  A su vez, se relaciona con la base 
conceptual que se establece en el Reglamento de Asistencia a Víctimas y Testigos en el que 




Público, es por ello que no existe un órgano de control independiente que mida su efectividad 
de manera imparcial y ajena a dicha Institución.  
Ante ello, podemos delimitar que si bien los encuestados consideran que debería existir un 
órgano de control para el Programa de protección y asistencia a víctimas y testigos, aún un 
gran grupo no considera que este sea necesaria, pues dicho programa goza de autonomía.  
No obstante, considero que es importante dicho órgano pues existiría mayor control en 
cuanto a su desarrollo, derivación y además eficacia del mismo.  
 
Discusión del Resultado N° 8  
El Resultado N° 8 asegura que el 41% de la población muestral está totalmente de acuerdo 
y el 37% de acuerdo que debería realizarse un estudio exhaustivo en relación al desempeño 
del programa de protección y asistencia a víctimas y testigos, estos datos se corroboran con 
el trabajo de investigación que realiza Baique (2017) quién estudia el Programa de  Atención 
y Asistencia a víctimas y testigos, mencionando que en el Departamento de Lambayeque 
dicho programa se instauró en el año 2009 y que hasta la fecha no existe un estudio que 
determine si el programa se cumple de manera eficiente. Del mismo modo, en el Manual de 
la Unidad de Víctimas y Testigos se establece a dicho programa como autónomo, motivo 
principal por el cual no se realiza un estudio o análisis respecto a la actuación de dicho 
programa. Del mismo, se contrasta con la base teórica que expresa Kepler (2015) quién 
sostiene que la ley federal de México respecto a la protección de víctimas y testigos que son 
parte del proceso penal busca erradicar la delincuencia. Es así que mejorar y medir la 
efectividad del programa se realizan mesas de trabajo de manera constante en la que se 
discuten aspectos determinantes para su buen funcionamiento tales como las medidas de 
protección, la evaluación de las víctimas y testigos, el riesgo existente, la estructura orgánica 
del programa, entre otros.  
Por lo tanto, es necesario materializar un estudio de carácter exhaustivo que mida la eficacia 
de tal Programa, pues hasta la fecha no se ha registrado alguno, si bien es un órgano 
autónomo es necesario poder conocer la cobertura que este posee ya que se encarga de 








Discusión del Resultado N° 9 
El Resultado N° 9 indica que el 100% de los sujetos de estudio aseguran que se debería 
capacitar a los funcionarios y personal administrativo que labora en el programa de 
protección y asistencia para víctimas y testigos, estos datos se corroboran con el trabajo de 
investigación de Baique (2017) quién en su tesis delimita no solo la falta de un estudio que 
mida la efectividad del programa sino también que se debería capacitar a quiénes integran el 
mismo a fin de  que se logre la misión de apoyar la labor fiscal, generando mayores aptitudes, 
habilidades y conocimientos para la aplicación del Manual de Atención y Asistencia a 
víctimas y testigos y por ende este programa tenga mayor cobertura y se pueda tutelar 
derechos a las víctimas de violencia contra la mujer. A su vez, ello se contrasta con el plan 
que posee el programa en el  Portal web del Ministerio Público, en el que se propone como 
objetivos específicos capacitar a los funcionarios y personal que conforma el trabajo con la 
finalidad de que se le brinde un trato óptimo y digno a las víctimas, además de facilitar el 
ejercicio y goce de sus derechos.  
Esta capacitación debe realizarse teniendo en cuenta las diversas teorías psicológicas y 
sociales referentes a la violencia contra la mujer, debido a que el factor psicosocial es 
determinante durante todo el proceso judicial.  
 
Discusión del Resultado N° 10 
El Resultado N° 10 señala que el 55% de la población muestral considera que no se le brinda 
seguridad a la víctima durante todo el proceso judicial, estos datos se corroboran con el 
artículo internacional de Safranoff (2017) en donde identifica los factores de riesgo que 
posibilitan la indefensión y vulnerabilidad de la mujer en cuanto esta es víctima de violencia 
psicológica en Argentina. Uno de los factores que incide en este tipo de violencia es el nivel 
de grado académico, puesto que se ha comprobado que aquellas mujeres que cuentan con un 
nivel educativo menor al promedio son más vulnerables a sufrir violencia psicológica, así 
también quiénes no cuentan con un trabajo estable y finalmente aquellas mujeres que 
dependen de sus parejas es un factor determinante. Es por ello que recomienda la 
implementación de medidas, estrategias de prevención y erradicación a tal problema, y sobre 
todo la eficacia de proporcionar seguridad a la víctima cuando esta denuncia maltrato 
psicológico, teniendo el Estado el deber de reforzar su autoestima. De la misma forma Mena 
(2015) establece que las víctimas merecen apoyo debido al estado de indefensión en el que 




dirija el sistema Nacional de protección de víctimas y testigos, el cual posee principios 
rectores como la complementariedad, accesibilidad, eficiencia, entre otros. Sin embargo, la 
autora en sus conclusiones determina que la mayoría de personas ignora la ayuda que brinda 
este programa, además de que no existe seguridad jurídica a las víctimas y testigos aun 
cuando apoyan la labor fiscal. Mientras que en la base teórica García (2015) menciona que 
el Programa tiene origen en la Ley N° 27378 en la que se delimita las garantías que merecen 
recibir las víctimas y testigos al encontrarse en peligro la propia víctima, familia o bienes; 
es  por ello que se les brinda medidas de protección facultadas por el Ministerio Público o el 
Juez. 
 
Discusión del Resultado N° 11 
El Resultado N° 11 muestra que el 52% de los encuestados están de acuerdo en que las 
víctimas de violencia contra la mujer son derivadas al programa de protección y asistencia a 
víctimas y testigos, estos datos se corroboran con el artículo internacional que presentan 
Hansen; Eriksen y Elklit (2014) quienes exponen que luego de derivar a las víctimas a los 
programas que apoyan a las mujeres víctimas de violencia estas pasan por diferentes etapas, 
la primera es la estabilizar a la víctima ya que se encuentra con el autoestima baja y muchas 
emociones involucradas, la segunda etapa se basa en el tratamiento que brinda el Estado y 
la tercera etapa es el seguimiento que se realiza a la víctima, acotando que muchas veces no 
es posible cumplir con la tercera etapa ya que la víctima rechaza el tratamiento y por otro 
lado el presupuesto del Estado en realizar el seguimiento es precario, concluyendo que los 
programas son efectivos siempre que la víctima participe activamente. Para ello, es 
importante resaltar lo que menciona Delgado (2016) al conceptualizar a la víctima, 
manifestando que es aquella persona que sufre un menoscabo emocional, patrimonial, 
financiero, laboral, entre otros, a causa de un sujeto que vulnera sus derechos de manera 
dolosa a través de una conducta que se enmarca en un tipo penal. Es por ello que la víctima 
merece protección sin que se tome en cuenta su condición económica, social, cultural y 
demás.  
Discusión del Resultado N° 12 
El Resultado N° 12 advierte que el 63% de la población encuestada está de acuerdo y el 30% 
de la misma totalmente de acuerdo que es necesario derivar a las víctimas de violencia contra 
la mujer al programa de protección y asistencia a víctimas y testigos, estos datos se 




artículo internacional delimitan que los derechos de las víctimas de violencia poseen un 
papel esencial en la justicia penal de Tailandia. Tiene como objetivo principal analizar la 
asistencia a víctimas de delitos en Tailanda y a su vez propone imitar las buenas prácticas 
de Suecia y Noruega para así trabajar con un modelo que se adecúe a su realidad. A su vez 
es importante contrastar dicha premisa con  la teoría de la victimología, pues busca 
principalmente estudiar a la víctima, analizar las causas, consecuencias y su naturaleza.  Para 
ello, Montenegro (2014) sostiene que para estudiar a la víctima es importante conocer 
también al victimario, pues esta teoría repercute no solo en el ámbito jurídico sino también 
social. El objetivo principal de esta teoría es conocer la naturaleza de la víctima, buscar la 
justicia y proteger los derechos que fueron vulnerados.  
Discusión del Resultado N° 13 
El Resultado N° 13 señala que el 59% de los sujetos están totalmente de acuerdo y el 37% 
de acuerdo en que debería ser obligatorio infórmale a la víctima inmersa en un proceso de 
violencia contra la mujer acerca del programa de unidad de víctimas y testigos, estos dato se 
corroboran con el artículo que presenta NIJ (2019) en el que se menciona que en Estados 
Unidos se creó el programa de violencia contra la mujer y violencia familiar con la finalidad 
de generar seguridad tanto en la mujer como en el grupo familiar al encontrarse en un estado 
de vulnerabilidad, el que tiene como objetivos: a) analizar la magnitud del problema que 
vulnera los derechos, b) conocer las causas que generan la violencia contra la mujer o grupo 
familiar, c) Evaluar la eficiencia y eficacia de los programas y d) informar los derechos y 
obligaciones que poseen. A su vez, se contrasta con la base teórica que desarrolla Sagástegui 
(2017) estableciendo que la víctima posee diversos derechos que respaldan la condición en 
la que se encuentra, principalmente el derecho de acceder a la justicia y recibir un trato digno 
y justo, cabe resaltar que acceder a la justicia no se materializa con el simple hecho de 
interponer una denuncia sino constituye también el derecho a la información, en la que las 
autoridades se encuentran en la obligación de comunicar a las víctimas los mecanismos de 
protección que brinda el Estado y asesorar jurídicamente en función a la magnitud del delito.  
Discusión del Resultado N° 14 
En el  Resultado N° 14 se observa que el 41% de los sujetos encuestados están de acuerdo y 
el mismo porcentaje se encuentra totalmente de acuerdo en que las víctimas de violencia 
contra la mujer en su gran mayoría desconocen del programa de asistencia a las víctimas y 




través del análisis de documentos y las encuestas practicadas a la Segunda Fiscalía Provincial 
Penal corporativa de Trujillo concluyendo que el Programa de Protección y Asistencia a 
víctimas y testigos del Ministerio Público es deficiente ya que los tipos de protección que se 
brindan no son eficaces, recomendando que este programa necesita mayor difusión a través 
de charlas, campañas y otros mecanismos que permitan a las víctimas conocer la existencia 
y la finalidad que posee este programa. Ello se establece también en que la asistencia que se  
proporciona a las víctimas se encuentra relacionada con el derecho a la información, pues la 
sentencia 2488-2002-HC/TC PIURA  emitida por el Tribunal Constitucional establece que 
para poder arribar a la verdad del caso en concreto es necesario informar a la víctima la 
complejidad del proceso penal en el que se ve inmersa.  
Discusión del Resultado N° 15 
De acuerdo con los resultados obtenidos, se confirma la hipótesis general, debido a que 
según la correlación de Rho Spearman si existe relación significativa y directa entre las 
variables de estudio, toda vez que el coeficiente de correlación es de ,856** y tiene una 
significancia bilateral de 0,01. En consecuencia se comprueba la hipótesis. Además, esta 
hipótesis se comprueba en la tesis escrita por Falcón (2018) titulada “Protección de víctimas 
y testigos en el nuevo código procesal penal, en el distrito Judicial de Lima” en la que se 
manifiesta que el artículo 248 de nuestra norma adjetiva establece un conjunto de medidas 
para la protección de las víctimas y testigos otorgadas por un representante del ministerio 
público o por un juez, las mismas que también pueden ser solicitadas por el testigo, con la 
finalidad de quese apliquen las medidas de protección necesarias para preservar su identidad, 
su domicilio, su profesión. Sin embargo, frecuentemente las víctimas y testigos quedan 
desprotegidos a pesar de que se encuentran inmersos en una investigación o proceso penal, 
demostrando así que el programa creado por el ministerio público es deficiente, hecho que 
se refleja en los resultados obtenidos en la figura cinco de la presente tesis, según la cual el 
32,6% de los operadores del derecho penal y procesal penal considera que el Programa de 






V. CONCLUSIONES  
 
 Se ha comprobado en la presente investigación que si existe influencia significativa  
del fortalecimiento del Programa De Atención y Asistencia a Víctimas y Testigos 
respecto a la protección de las  víctimas de violencia contra la mujer, tal y como se 
visualiza en los resultados el 44% considera que es necesario derivar a las víctimas 
de violencia al programa debido a que es el mecanismo que poseen las víctimas para 
resguardar sus derechos, asegurar una sanción a los ya transgredidos y obtener 
asistencia después del termino del proceso.  
 
 El programa brinda tres tipos de protección a las víctimas de violencia contra la mujer 
los cuales son de índole legal, asistencial y psicológica. La asistencia legal busca 
asesorar a la víctima y facilitar su participación durante todo el proceso penal, la 
asistencia psicológica busca generar estabilidad emocional en la víctima y finalmente 
la asistencia social se enfoca en conocer el aspecto socioeconómico y familiar en el 
que vive la víctima. Sin embargo y de acuerdo con los resultados el 44% considera 
que no se cumple con brindar asistencia legal, social y psicológica, cabe resaltar que 
los tipos de asistencia se aplican en función a la evaluación de ciertos criterios tales 
como la condición en la que se encuentra la víctima, la naturaleza de delito y el riesgo 
que existe en la víctima.  
 
 La relación que guarda el programa de Atención y Asistencia a víctimas y testigos y 
las víctimas de violencia contra la mujer se encuentra íntimamente ligados ya que 
este programa recibe y contribuye con tutelar los derechos que se han visto 
vulnerados, siendo este el mecanismo de ayuda para las víctimas, es por ello que es 
fundamental que sea útil y sobre todo eficaz en los programas que brinda, siendo 
necesario el apoyo del Estado y los representantes del Ministerio Público.  
 
 Finalmente, se determina que el Programa de Atención y Asistencia a víctimas y 
Testigos no protege a las víctimas de violencia contra la mujer, toda vez que deben 
crearse mecanismos que fortalezcan dicho programa, tales como la difusión masiva 
del mismo, ya que el 41% de la población muestral considera que las víctimas 




supervisar dicho programa tal y como lo determina el 33% de los sujetos de estudio, 
con la finalidad de obtener mayor eficacia en la tutela de los derechos de las víctimas 









 El Estado debería crear e instaurar un órgano de control que evalúe el Programa de 
Atención y Asistencia a víctimas y testigos, pues si bien este programa es creado y 
actuado por el Ministerio Público, no existe un órgano externo e independiente que 
evalúe de manera directa la actuación de dicho programa y así poder aportar o 
eliminar aspectos que no funcionen adecuadamente. 
 
 Se recomienda capacitar a los funcionarios y personal administrativo que laboran en 
el Programa de Atención y Asistencia de víctimas y testigos a través de charlas, 
campañas, afiches, conferencias, difusión a través de los medios de comunicación y 
cursos de psicología y asistencia, ya que las mujeres de violencia contra la mujer 
merecen un trato especial precisamente por su condición de víctimas. 
 
 Se sugiere informar y asesorar a las víctimas de violencia contra la mujer sobre la 
existencia del Programa de Atención y Asistencia a víctimas y testigos toda vez que 
cuando el representante del Ministerio Público no derive a dicha unidad, la víctima 
solicite ser parte de este programa a fin de que se le pueda brindar los diferentes tipos 
de protección que se ofrece y contribuir a la tutela de sus derechos.  
 
 Se recomienda que el programa debe brindar protección a la víctima dentro del 
proceso penal en el que se encuentra inmersa, a través de los diferentes mecanismos 
y técnicas, a fin generar en la víctima la seguridad de que el Estado protege sus 
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Anexo N° 1  
MATRIZ DE CONSISTENCIA INTERNA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
TÍTULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: “Programa de Atención y Asistencia a Víctimas y Testigos y su influencia en 
protección de víctimas de violencia contra la mujer, Segunda Fiscalía Penal Corporativa de Trujillo,  2018” 



















VARIABLES   
A nivel Nacional:  
 
Baique (2017) en 
su tesis delimita 
que el Programa 




desde el año 2009, 
sin embargo no 
existe estudio 
alguno que 
Llorens (2014) en 
su artículo expone 
la teoría 
sistémica, según 
la cual debe 
realizarse una 
terapia de pareja 
para canalizar las 
frustraciones 




significativa  del 
fortalecimiento 




























Es el conjunto de 
personas en su 
totalidad que son 
objeto de estudio, 






permiten dar una 
solución a los 
inconvenientes que 
se presentan en la 
investigación, así 
como recolectar 
datos e información 
que resulta 




determine si dicho 
Programa cumple 
de manera 
eficiente con el 
apoyo a la labor 
fiscal, con el 
objetivo de que los 
testimonios no se 
vean interferidos 
por factores de 
riesgo 
independientes a 
la voluntad de la 
víctima o testigo. 
Concluyendo que, 
para lograr el 
mejor desarrollo 
de la labor fiscal, 




capacitar a los 
funcionarios a fin 




destrezas para así 
aplicar el manual 
la relación debido 
a que cada 
persona es parte 

















profundo de los 
intervinientes en 
el proceso de 
violencia.  
De Alencar – 
Rodríguez (2014) 
en su artículo 
respecto a la 
protección de 
las  víctimas de 
violencia contra 














brindadas por el 
programa de 
asistencia y 
Testigos en la 
protección de 
las  víctimas de 
violencia contra 











a) Analizar las 
medidas de 
protección 






protegen a las 
víctimas de 
violencia contra 
Asistencia a víctimas 
y testigos. 
resaltantes para la 
investigación.  
En el presente 
proyecto de 
investigación la 
población Objeto de 
estudio está 
conformada por 27 
representantes del 
Ministerio Público de 
Trujillo, quiénes 







La muestra que se 
utilizará en el presente 
trabajo de 
investigación es el 
número de la 
población, toda vez 
que contamos con una 
población 
determinada y 
desarrollo de la 
misma. Entre ellas 
tenemos:  
 
- La revisión 
documental.  






Son aquellos medios 
que sirven para que 
el investigador pueda 
recolectar los datos 
pertinentes y 










curos; en la presente 
investigación se 




de atención  a 
víctimas y 
testigos, además 
de determinar que 
este programa no 
es utilizado por la 
gran mayoría de 
los fiscales, 
demostrando así la 
falta de 
sensibilización 
hacia la víctimas. 
Agreda (2017) en 
su tesis tiene como 
objeto de estudio  
a las víctimas y 
testigos y el trato 
que le ha otorgado 
nuestro 
ordenamiento 
jurídico a estos, 
puesto que debido 
a los altos índices 
de delitos estos 
han causado 
efectos en la 
sociedad y uno de 
ellos es la 
afectación de 
derechos 
señala que de 
acuerdo con la 
teoría bilógica la 
violencia es una 
respuesta 
intrínseca ligada 
al instinto de 
supervivencia de 
cada persona, en 
el caso de la 
violencia contra la 
mujer propiciada 
por un varón se 
puede decir que 
esta es realizada 





Los seguidores de 
esta teoría 
manifiestan que 
los machos son 
más agresivos que 





a las víctimas de 
violencia contra 
la mujer?, b) ¿En 
qué medida los 
tipos de 
protección 






los derechos de 
las víctimas de 
violencia contra 
la mujer? y  c) 
¿Cuál es la 
relación que 










los derechos de 
las víctimas de 
violencia contra 
la mujer c) 
Determinar la 
relación entre el 
programa de 
atención  y 
asistencia a 
víctimas y 







pequeña, la cual está 
conformada por los 27 
fiscales de la Segunda 
Fiscalía Penal 
Corporativa de 
Trujillo; a fin de 
obtener un margen de 
error 0; resultando 
innecesaria contar con 






las víctimas y 
testigos, teniendo 





derechos de las 
víctimas y testigos 
y por ende el 
respeto  su 
integridad, 
durante todo el 
proceso penal. 
Para ello se realizó 
entrevistas a 





de recabar datos 
estadísticos de 
dicho Programa, 
luego de realizar 
un análisis 
doctrinario y 
contrastar con la 
realidad y el 




explica en su 
artículo la teoría 
del apego, según 
la cual dentro de 
una relación 
abusiva se da una 
forma de protesta 
disfuncional y 
exagerada hacia la 
figura del apego o 
el cónyuge 
sensible, siendo la 
primera muestra 















testigos con la 
violencia contra 





















relaciona con la  



















resultado de los 
instrumentos 
utilizados, se 
concluye que el 
Programa de 





de La Libertad es 
deficiente debido 
a que la asistencia 
legal, psicológica 
y social es 
deficiente al no 
respaldar la 
protección de los 








que los servicios 
de apoyo que se 
les brindan a las 
mujeres víctimas 
natural de su 
pareja; esta teoría 
se desarrolla en 
tres fases, la 
primera de ellas es 
la  fase de 
acumulación de 
tensión en esta 
fase la mujer 




disculpando a su 
agresor sin 
necesidad de que 
este se lo pida, la 
segunda fase es de 
explosión, en esta 




la tercera fase es 
la de 
reconciliación, en 
esta fase la mujer 
este un Programa 
inaugurado por 
el Ministerio 
Público con el 
fin de proteger 
precisamente a la 
víctima, en el 
presente caso 
tratándose a 
las  víctimas de 
violencia contra 
la mujer, sin 







enfoque que se 








a) El Programa 




a las víctimas 
de violencia a 
través de la 
asistencia 
social, legal y 
psicológica, b) 







de violencia son 







que muy pocas 










conocimiento y la 
percepción que 
poseen las mujeres 
ghanesas referente 
a la violencia 
doméstica, el cual 
se llevó a través de 
entrevistas. El 
análisis del objeto 
de estudio 
demuestra que 
perdona y muchas 
veces retira la 
denuncia en 
contra de su 
agresor debido a 
que siente que fue 
su culpa.   
Montenegro 
(2014) la teoría de 
la victimología es 
el estudio de la 








que incide no solo 
en el ámbito 
jurídico-
normativo sino 
también en el 
ámbito social. El 














fin de fortalecer 
el mismo y así 
poder cumplir 







a las víctimas 
de violencia 
contra la mujer 
a través del 
requerimiento 
que realiza el 
fiscal 
competente y  
c) El Programa 














conciencia de los 
encuestados de los 
servicios era 
mínima, además 
de que estas 
poseían 
percepciones 
negativos de los 
mismos. Por tanto, 
se recomienda 
concientizar a los 







análisis de la Ley 
de Víctimas de 
Colombia a través 
de la Ley 1448 
promulgada en el 
año 2011. Esta ley 









que se han 
generado en la 
víctima, ya sea de 
manera física, 
emocional, 




justicia y proteger 
los derechos que 
han sido 
vulnerados. 
en la necesidad 
de revisar las 
actuaciones 
jurisdiccionales 





de la sentencia 
estructura basada 
en el respeto por 
los derechos 
fundamentales. 














derechos de índole 
nacional e 
internacional. Esta 
ley busca proteger 




esta una de las 
crisis más grandes 
que sucedió en 
Colombia por 
muchos años. Lo 
que se busca es 
indagar las 
limitaciones y los 
desafíos a los que 





a fin de garantizar 
su efectividad. 
Khurram (2017). 
En su tesis expone 







que ayudará a 
brindar una 
mayor 








estructural  la 
encuesta que 




que la violencia 
contra la mujer es 
de índole 
internacional 
debido a que 
repercute en las 
mujeres de todo el 
mundo, es por ello 
que la finalidad de 
los países se 
centra en la 




de las mujeres. El 
autor sostiene que 
en Pakistán esta 
violencia se 








principales de esta 
tesis es determinar 
los factores 





Público, debido a 



















responsables de la 
violencia 
arribando a la 









violencia contra la 
mujer es la 
sociedad 
patriarcal, 
















como el trato que 
se le da a la 
víctima inmersa 










influencia de la 









El siguiente cuestionario versa sobre el tema: “Programa de Atención y Asistencia a 
Víctimas y Testigos y su Influencia en la Protección de Víctimas de Violencia Contra la 
Mujer, Segunda Fiscalía Penal Corporativa De Trujillo,  2018”  
Instrucciones:  
 El cuestionario consta de 14 ítems, cada una con cinco alternativas para ello le 
solicitamos sea objetivos y veras con sus respuestas.  
 Marque el ítem que considere pertinente dentro del recuadro; emplee lapicero azul o 
negro.  
I. VARIABLE INDEPENDIENTE: Víctimas de violencia contra la mujer.  
 
1. ¿Durante todo el proceso judicial de violencia contra la mujer se le brinda seguridad 









EN DESACUERDO  




2. ¿Las víctimas de violencia contra la mujer son derivadas al programa de protección 

















3. ¿Es necesario derivar a las víctimas de violencia contra la mujer al programa de 









EN DESACUERDO  





4. ¿Debería ser obligatorio infórmale a la víctima inmersa en un proceso de violencia 









EN DESACUERDO  




5. ¿Está de acuerdo con que las víctimas de violencia contra la mujer en su gran mayoría 









EN DESACUERDO  








II. VARIABLE DEPENDIENTE: El Programa de Atención y Asistencia a 
víctimas y testigos. 









EN DESACUERDO  




7. ¿El programa de protección y asistencia a víctimas y testigos cumple con brindar 









EN DESACUERDO  
NI DE ACUERDO/ NI EN 
DESACUERDO 
 
8. ¿La protección que brinda el programa de protección y asistencia a víctimas y 









EN DESACUERDO  

















EN DESACUERDO  




10. ¿Las medidas de protección que brinda el programa de protección y asistencia a 









EN DESACUERDO  




11. ¿Se cumple eficazmente con el manual del programa de protección y asistencia a 









EN DESACUERDO  





12. ¿Debería existir un órgano de control para el programa de protección y asistencia a 

















13. ¿Se debería realizar un estudio exhaustivo en relación al desempeño del programa de 









EN DESACUERDO  





14. ¿Se debería capacitar a los funcionarios y personal administrativo que labora en el 









EN DESACUERDO  








Anexo N° 3:  
BASE DE DATOS 
ENCUESTADOS PP 1 PP 2 PP 3 PP 4 PP 5 PP 6 PP 7 PP 8 PP 9 PP 10 PP 11 PP 12 PP 13 PP 14 TOTAL ESTATUS 
E1 5 4 4 5 5 3 5 5 5 4 5 1 5 5 61 MUY 
BUENO 
E2 3 5 5 4 4 4 4 4 5 3 4 5 5 4 59 BUENO 
E3 3 4 4 3 4 2 2 5 5 4 3 1 4 5 49 REGULAR 
E4 5 3 2 3 3 1 1 5 4 3 4 2 4 4 44 REGULAR 
E5 3 4 5 2 4 4 4 4 5 2 2 4 5 5 53 BUENO 
E6 3 4 4 4 2 3 2 1 5 4 2 1 5 4 44 REGULAR 
E7 5 5 3 2 4 4 5 5 4 2 4 3 4 2 52 BUENO 
E8 3 2 4 3 4 2 4 4 4 2 4 4 5 4 49 REGULAR 
E9 3 4 3 4 4 3 2 5 4 4 2 5 4 5 52 BUENO 
E10 3 3 4 2 2 4 4 1 4 2 4 5 5 5 48 REGULAR 
E11 3 3 4 4 4 2 5 5 5 2 3 5 5 4 54 BUENO 
E12 3 3 3 2 2 4 1 4 4 1 4 1 5 2 39 REGULAR 
E13 3 3 3 4 5 3 5 4 4 4 4 3 4 4 53 BUENO 
E14 3 4 1 3 2 2 4 1 4 2 2 4 2 5 39 REGULAR 
E15 0 5 3 4 4 4 1 5 4 2 4 1 5 5 47 REGULAR 
E16 3 1 2 1 1 1 4 4 5 2 2 5 4 4 39 REGULAR 
E17 5 3 4 4 4 3 3 2 5 2 4 5 5 3 52 BUENO 
E18 3 4 3 2 4 4 5 5 5 4 3 4 5 4 55 BUENO 
E19 3 4 3 5 1 1 2 1 5 4 4 1 5 5 44 REGULAR 
E20 3 4 2 3 2 2 4 4 4 1 4 5 4 5 47 REGULAR 
E21 3 4 4 4 4 4 1 5 4 2 2 4 4 4 49 REGULAR 
E22 2 3 3 3 4 3 2 4 5 4 5 1 5 4 48 REGULAR 
E23 5 3 4 4 5 1 4 5 4 2 3 5 5 1 51 BUENO 




E25 3 4 3 2 4 3 1 4 4 4 1 1 4 4 42 REGULAR 
E26 3 3 2 3 3 2 4 3 5 3 4 4 5 3 47 REGULAR 





































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Experto S S S S S S S S S S 
2. Experto S S S S S N S S S S 









Huaca N° 111 Urb. 
Santa María - Trujillo 
Experto Abogado 
Andrés Enrique Recalde Gracey  
Grado: Doctor 
Especialidad: Administraciòn 





E Mail : 
waranadj@mpfn.gob.pe 
Cel: 949494748 
Domicilio: Jirón Nicolás 
Rebaza Nº 925 Urb. Las 
Quintanas - Trujillo 
Experto Abogado 
William Enrique Arana Morales 
Grado: Doctor 
Especialidad: Derecho 









Avenida Amèrica Norte 
Nº 2341 Urb. Las 




Colin Leodan Quispe Alvarado 
Grado: Doctor 
Especialidad: Derecho 










Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 10 90,9 
Excluidoa 1 9,1 
Total 11 100,0 








Alfa de Cronbach Consistencia 
a ≥ 0.9 Excelente 
0.9 > a ≥ 0.8 Bueno 
0.8 > a ≥ 0.7 Aceptable 
0.7 > a ≥ 0.6 Cuestionable 
0.6 > a ≥ 0.5 Pobre 
0.5 > a Inaceptable 
   Elaboración: propia  
En esta tabla podemos observar que la fiabilidad es de 0.83 y de acuerdo con el Alfa de Cronbach  
mientras más cercano a uno, más fiable es el instrumento aplicado.  
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,833 4 
